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ABSTRAK 
NUR-AIDAH BT NARA WI: Pembersihan Data Dalam Gudang Data dan 
Perlombongan Data. Projek llmiah Tahap Akhir, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Malclumat, Universiti Malaya. Sesi 2002/2003. 
Data dari sumber dunia sebenar biasanya mengandungi ralat, tidak sempuma, 
dan tidak konsisten, ianya boleb menyebabkan ralat operator, kecacatan implementasi 
sistem dan sebagainya. Proses pembersihan data telah dikenalpasti sebagai perkara 
utama bagi mendapatkan data yang berkualiti dalam gudang data dan perlombongan 
data. Oleh yang demikian, projek pembersihan data dalam gudang data dan 
perlombongan data ini dilaksanakan dengan menekankan beberapa teknik dalam 
pembersihan data. 
Proses pembersihan data melibatkan proses pengesanan, penyingkiran ralat dan 
ketidakkonsistenan data bagi meningkatkan kualiti data dalam gudang data. Di dalam 
perlombongan data pembersihan data melibatkan 3 proses penting iaitu pengekstrakan, 
tranfonnasi dan penyatuan. 
Objektif utama projek ini adalah untuk melakukan pembersihan data pada 
pangkalan data-pangkalan data yang telab ditetapkan dengan menggunakan teknik-
teknik pembesihan data yang telah dikenalpasti. Projek ini lebih menekankan pada 
pembersihan data yang tidak konsisten bagi data yang terhasil dari sumber data 
berganda. 
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Metodologi yang dipilih adalah Model Air Teijun dan Pemprototaipan. 
Metodologi pembangunan sistem ini adalah sebagai garis panduan dalam usaha 
membangunkan projek ini. 
Perisian yang digunakakan dalam perlaksanaan projek ini adalah Microsoft 
Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 7.0 
Adalah di harapkan projek yang bakal di hasilkan ini memberi manfaat dalam 
menyediakan data yang berkualiti bagi proses membuat keputusan. 
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1.0 PENGENALAN 
Kewujudan perisian bagi pengumpulan data secara automasi dan kematangan 
dalam teknologi pangkalan data telah menyebabkan jumlah simpanan data dalam 
pangkalan data meningkat dengan mendadaknya dan membawa kepada wujudnya 
keperluan pada gudang data. Gudang data mempunyai koleksi data yang 
berorientasikan subjek, bersepad~ masa-berbeza (time-varian), dan tidak cepat berubah 
(nonvolatile).[6] lanya dikelola sedemikian bagi membantu pihak pengurusan membuat 
keputusan. Oleh yang demikian, gudang data perlu menyediakan data yang bersih, 
dipercayai dan berkualiti bagt mengelak terjadinya kesilapan dalam membuat 
keputusan. 
Perlombongan data adalah merupakan suatu tugas pencarian corak yang menarik 
danpada sejumlah data yang besar yang dtstmpan dalam pangkalan data dan gudang 
data. Penemuan pada maklumat baru boleh diperolehi daripada proses perlombongan 
data. Pembersihan data merupakan proses penting dalam gudang data dan 
perlombongan data bagi mengbasilkan suatu maklumat baru yang berguna. Menyedari 
kepentingan mi, projek pembersihan data yang dikenali sebagai dCieanViewer 
dibangunkan bagi membersihkan data yang kotor dan masalah pembersihan data yang 
ditekankan dalam projek ini adalah mengatasi masalah data yang tidak konsisten. Data 
yang telah bersth iru kemudiannya akan dimuatkan kedalam gudang data. Adalah 
diharapkan data-data ini dapat membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan. 
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1.1 OBJEKTIF PROJEK 
Objektif dClean Viewer adalah untuk membersih.kan data-data bagi 
perlombongan data dan gudang data yang terhasil dari gabungan dua buah 
pangkalan data yang telah dikenalpasti. Selain itu, ianya adalah untuk mengkaji 
teknik-teknik yang telah telah dikenalpasti dalam pembersihan data. lanya juga 
adalah untuk mengenalpasti dan mengkategorikan ralat-ralat pada data yang 
terhasi1 dari sumber berganda (data-data yang terhasil dari pelbagai sumber atau 
gabungan pangkalan data). 
Berikut merupakan senarai objektif-objektifyang telah digariskan: 
l) Menyediakan data yang telah bersih dalam gudang data kepada 
pengguna gudang data atau pihak pembuat keputusan bagi membuat 
kajian, rumusan dan keputusan. 
2) Merekabentuk dan mengirnplimentasi aliran data yang efektif dan 
efisyen bagi menghasilkan data bersih berdasarkan sumber data yang 
telah dikenalpasti. 
3) Mengaplikasikan teknik pembersihan data yang telah dikenalpasti ke 
dalam sistem. 
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4) Mengenalpasti ralat yang wujud dari sumber data yang berganda. 
5) Mengaplikasikan konsep Antara Muka Penguna (GUI) dalarn 
membangunkan antaramuka sistem. 
6) Menyediakan data yang telah bersih dan berkualiti kedalam gudang data 
dan memudahkan pihak pengurusan membuat kajian, rumusan, dan 
keputusan. 
7) Mempertingkatkan kecekapan pihak pengurusan dalam membuat 
keputusan berdasarkan data yang telah disediakan. 
1.2 SKOP PROJEK 
Secara keseluruhannya, projek ini memfokuskan kepada perlaksanaan 
proses pembersihan data di dalam gudang data berdasarkan penyatuan dua buah 
pangkalan data yang telah ditetapkan. Pendekatan pernbersihan data bagi projek 
ini menekankan pada pembersihan data yang tidak konsisten. Skop sistem 
adalah sebagai garis panduan bagi memastikan sitem ini memenuh1 keperluan 
projek. Projek ini dilaksanakan dengan kriteria-kriteria berikut: 
1. Projek m1 melibatkan pengabungan 2 buab pangkalan data yang telah 
dikenalpasti. 
2. Hasil akhir projek boleh memaparkan data yang telah dibers1hkan. 
3. Data bersih yang terhasil akan digunakan oleh Pentadbir Gudang Data. 
4. Satu antaramuka dibentuk bagi membenarkan capaian pada data yang 
telah dibersihkan. 
... 
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Umumnya, projek ini adalah untuk membersihkan data yang terhasil 
daripada penyepaduan data-data dari sumber berganda dan seterusnya 
mewujudkan suatu corak data yang baru yang boleh dijadikan maklumat bagi 
membantu pihak pengurusan membuat keputusan. 
1.3 SASARAN PENGUNA 
Sebagai permulaan, penguna sasaran dCiean Viewer hanyalah Pentadbir 
Gudang Data sesebuah organisasi. 
1.4 HASIL YANG DIJANGKAKAN 
Adalah diharapkan hasil akhir projek ini dapat memaparkan data-data 
yang telah dibersihkan berdasarkan teknik pembersihan yang telah dipilih. 
Melalui projek mi, Pentadbir Gudang Data dapat melihat, menggunakan dan 
mengesahkan data yang telah dibersihkan dan seterusnya memasukkannya ke 
dalam gudang data. Data-data yang tersimpan dalam gudang data ini seterusnya 
di harapkan dapat membantu pihak pengurusan membuat keputusan. 
1.5 PENJADUALAN PROJEK 
Proses pembangunan sistem ini terbahagi kepada 2 peringkat: 
I) Penngkat A wal (WXES 31 8 1 -Semester 1) 
2) Peringkat Akhir(WXES 3 t82-Semester 2) 
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Penngkat awal perlaksanaan dCiean Viewer bennula pada awal J un 2002 
sehingga September 2002. Peringkat ini terdiri daripada 2 fasa pembangunan 
iaitu: 
I) Fasa Analisi dan Keperluan Sistem 
2) F asa Rekabentuk. 
Setelah selesai perlaksanaan fasa-fasa diperingkat awal, fasa berikutnya 
seterusnya dilaksanakan. Peringkat ini merupakan perlaksanaan sebenar sistem 
seperti yang ditakrifkan pada peringkat awal. Fasa-fasa yang terlibat pada 
peringkat ini adalah: 
3) Fasa Perlaksanaan (Pengkodan) 
4) Fasa Pengujian 
5) Fasa Penyelenggaraan Sistem. 
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Jadual 1.0: Fasa-Fasa Pembaoguoao Sistem 
BIL FASA AKTIVITl 
1 Kajian awal dan analisis sistem • Menentukan objektif, skop dan 
kekangan sistem 
• Proses pencarian maklumat 
• Menentukan keperl uan sis tern 
• Memilih perisian dan perkakasan 
yang sesuai bagi sistem 
I • Menyediakan perancangan projek 
I • Memilib dan menentukan mod 
I • pembangunan sistem 
I I 
12 1 Rekabentuk sistem • Merekabentuk pangkalan data 
• Merebentuk antaramuka 
3 Perlaksanaan-pengkodan • Menggunakan perisian Visual Basic 
I dan SQL Server 7.0 
I 0 Pengkodan 
i 4 Pengujian sistem • Menguji moduJ-modul sistem 
15 Penyelenggaraan sistem • Melakukan perubahan terhadap sistem I 
sekiranya terdapat permasalahan 
6 Dokumentasi dan laporan • Menyediakan laporan projek 
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Jaduall.l: Jadual Perancaogan 
I 
Bil Fasa Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jan 
02 02 02 02 02 02 02 03 
I 
I I 
I Kajian I 1. anal isis 
I 
I keperluan I I I 
I I I 
I Analisis Sistem 2. I I I I 
I I I I 
13. I Rekabentu.k Sistem 
i I 
I I I l I I I I Pembangunan Sistem I I 4. I 
5. Pengimplementasian 
dan Pengujian 
·~ 
6. Dokumentasi 
I I I ,. 
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2.0 ORGANISASI BAB 
Bab 1 Pengenalan 
Bab ini memberikan gambaran awal keseluruhan projek dengan memberi penerangan 
ringkas ten tang definisi projek, objektif, skop, pengguna sasaran, skedul projek, Jadua1 
perancangan, hasil yang d1jangkakan serta organisasi bab. 
Bab 2 Kaj ian Literasi 
Bab ini mengulas tentang kajian permasalahan yang dijalankan sebelum sistem 
dilaksanakan. Kajian hterasi meliputi kajtan serta analisa ke atas sistem-sistem 
terdahulu, kajian berkenaan teknik yang akan digunakan serta kajian terhadap domain 
bagi sistem. 
Bab 3 Metodologi 
Satu huraian yang mendalam tentang kaedah penyehdikan dan teknik yang digunakan 
bagt menyelesaikan masalah sistem yang dikemuk.akan. 
Bab 4 Analisis Keperluan Sistem 
Bab mi memaparkan anlisis terbadap sistem yang akan dibangunkan, keperluan 
fungsian, keperluan bukan fungsian, keperluan perkakasan dan perisian berdasarkan 
teknik-teknik pengumpulan maklumat yang telah dijalankan. 
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Bab 5 Rekabentu.k Sistem 
Bab ini mengandungi rekabentu.k skrin atau antaramuka, carta alir serta carta struktur 
yang terlibat dalam sistem. 
Bab 6 Pembangunan Sistem 
Bab ini menghuraikan tentang pembangunan sistem yang meliputi beberapa prototaip 
bagi memenuhi keperluan pengguna. 
Bab 7 Pengimplementasiao dan Pengujian 
Bab ini menerangkan tentang pengujian yang dilakukan terhadap prototaip yang telah 
disediakan. la bertujuan bagi menganalisa setiap keperluan pengguna di dalam sistem 
101. 
Bab 8 Perbincangan 
Bab ini merangkumi aspek penilaian terhadap sistem yang meliputi kelebihan dan 
kelemahan sistem yang dibangunkan, masalah dan penyelesaian, cadangan serta 
kesimpulan bagi projek yang dijalankan. 
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2.0 PENGENALAN 
Pembangunan sebuah sistem yang boleh di percayai dan konsisten memerlukan 
kajian yang terpeinci sebagaimana seperti perlunya membuat perancangan yang baik. 
Bagi memastikan pemahaman yang baik pada sistem yang akan dibangunkan, satu 
kajian intensiftelah dijalankan pada beberapa kawasan dan sumber seperti Perpustakaan 
Utama, Perpustakaan FSKTM, dan melayari Internet. 
Antara sebab penting kajian literasi adalah untuk memastikan pembangun sistem 
mempunyai pengetahuan dan maklumat yang mencukupi untuk membangunkan sistem. 
lanya merupakan cabaran yang besar sebelum keputusan dibuat untuk membangunkan 
sistem. Ianya juga dapat membantu pembangun sistem memilih peralatan yang sesuai 
bagi membangunkan sistem. 
Dalam proses pembangunan dCieanViewer, kajian telah dibuat bagi memahami 
beberapa konsep mengenai sistem yang akan dibangunkan. Kajian dan pemerhatian 
juga dibuat dengan melayari internet bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan 
dengan projek yang akan dibangunkan 
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2.1 GUDANGDATA 
Koleksi data yang berorientasikan subje~ bersepadu, masa-berbeza(varian), dan 
tidak cepat berubah (non-volatile). Gudang data merupakan tempat penyimpanan data 
daripada sumber berganda bagi tempoh jangka panjang, ianya dikelolakan sedemikian 
supaya mempermudahkan pihak pengurusan membuat keputusan.[6] 
i) Berorientasikan subjek 
Disusun dalam subjek-subjek major seperti pelanggan, produk, dan 
jualan. lanya memfokuskan pada pemodelan dan analisis data yang 
membantu proses membuat keputusan dan tidak memfokuskan pada 
pemprosesan transaksi dan operasi harian. 
ii) Bersepadu 
Dibina hasil daripada penyepaduan sumber yang berganda dan pelbagai. 
Selain itu, ianya mengaplikasikan teknik pembersihan data mtegrasi data. 
" 
iii) Masa-berbeza( varian) 
Julat masa bagi gudang data adalah berbeza berbanding sistem operasian. 
• Pangkalan data operasian · nilai data semasa 
• Gudang data : menyed1akan maklumat dari perspektif sejarah 
(contoh : 5-10 tahun sebelumnya) 
, 
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iv) Data tidab berubah (non-volatile) 
Data yang telah clipindahkan dan diubah disimpan secara berasingan 
daripada persekitaran operasian. Pengemaskinian data dalam 
persekitaran operasian tidak memberi kesan dalam persekitaran gudang 
data. 
Langkah-langkah dalam gudang data [ 17]: 
I. perolehan : data diperoleh dari pelbagai sumber 
2. penyepaduan : data yang diperoleh dikumpulkan dan kemudiannya 
disepadukan kepada satu set data melalui kaedah integrasi ski rna 
3. perubahan : data yang telah disepadukan kemudiannya dtubah kepada 
format asas bagi tujuan pembersihan data 
4. pembersihan : paras sebenar pembersihan data. Contoh : lewahan data, 
ralat masukan dan sebagainya 
5. persiapan · lanjutan untuk pembersihan data kini disedtakan dalam 
format seperti yang dikehendaki oleh gudang data 
6. pindah : set data akhirnya dimuatkan ke dalam gudang data dan 
seterusnya sedia untuk digunakan 
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2.2 PERLOMBONGAN DATA 
Perlombongan data merupakan suatu tugas pencanan corak yang menarik 
daripada jumlah data yang besar, yang mana data dapat disimpan dalam pangkalan 
data, gudang data atau mana-mana tempat simpanan rnaklumat yang lain. Ia merupakan 
satu bidang disiplin yang baru yang terhasil danpada bidang-bidang seperti sistem 
pangkalan data, gudang data, statistik, mesin pembelajaran, pemaparan data, capaian 
semula maklumat, dan persembahan perkomputeran yang tinggi.[6] 
2.3 PEMBERSIBAN DATA 
Pembersihan data berkait dengan pengesanan dan penyingkiran ralat pada data 
bag:J meningkatkan kualiti data yang seterusnya menghasilkan maklurnat yang berguna. 
An tara ciri-ciri data yang berkualiti adalah tepat, sempuma , berwibawa dan ndak basi. 
Pembersihan data diperlukan terutamanya apabila menyepadukan sumber data 
yang banyak, yang mana ianya perlu dinyatakan bersama dengan skima penukaran data 
terhubung. Didalam gudang data, pembersihan data merupakan bahagian utama bagi 
proses Pengekstrakan, Penyepaduan dan Penyatuan. 
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2.3.1 PENGENALAN 
Masalah kualiti data wujud dalam koleksi data tunggal, seperti fail-fail dan 
pangkalan data-pangkalan data. Contohnya, di dalam gudang data, kehilangan data atau 
data tidak sah wujud disebabkan oleh kesalahan ejaan ketika memasukkan data. 
Keperluan pada pembersihan data meningkat apabila data dari sumber yang pelbagai 
perlu disepadukan. Ini adalah kerana sumber-sumber berkenaan mungkin mengandungi 
lewahan data yang sama dalam bentuk perwakilan yang berbeza. Bagi menyediakan 
capaian data yang tepat dan konsisten, gabungan perwalcilan data yang berbeza dan 
penyingk1ran lewahan maklumat menjadi keperluan. 
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Sumber Data Pengekstrakan,Penyepaduan,Penyatuan 
Pengekstrakan 
dan 
tel)emahan 
c:loma 
Pemadanan 
dan dan 
lmplementasi 
skima 
Gudang 
Data 
I I 
penyepaduan 
skirna 
Petunjuk: 
Rajah 2.0: 
Pengekstrakan 
dan perubahan 
ket1kaaan 
Pemadanan ---
dan dan Penapisan dan 
penyepaduan penyatuan 
ketikaan 
Jadual, !oggmg, pemantauan, pemuJihan, back up 
Aliran Metadata 
Aliran Data 
1,3 Ciri-ciri ketikaan (data sebenar) 4 Pemetaan diantara sumber 
dan skima sasaran 
2 Peraruran perubahan 5 Peraturan penapisan dan 
penyatuan 
Laogkah-Langkah Dalam Membioa Gudang Data: Proses 
Peogekstrakao, Peoyepaduao, dan Peoyatuao {141 
; 
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Gudang data memerlukan dan menyediakan sokongan yang meluas bagi 
pembersihan data. Ianya memuatkan secara berterusan sejumlah data yang besar dari 
surnber yang pelbagai dan ini membawa kepada kemungkinan sebahagian daripada 
sumber tersebut mungkin mengandungi 'data kotor' adalah tinggi. Tambahan lagi, 
gudang data adalah digunakan bagi tujuan membuat keputusan, data yang betul dan 
tepat adalah penting bagi mengelakkan terjadi nya kesilapan dalam membuat keputusan 
dan kesimpulan.[9] Sebagai contoh, perulangan atau bilang mak.lumat akan 
menghasilkan suatu statistik yang tidak betul dan tepat ('garbage in. garbage ow' ). 
Disebabkan oleh jarak yang besar bagi kemungkinan ketidakkonsistenan data dan 
ketelusan saiz data, pembersihan data menjadi salab satu masalah utama di dalam 
gudang data. Semasa proses yang dikenali sebagi proses ETL (Pengekstrakan, 
Penyepaduan, Penyatuan), seperti ilustrasi dalam Rajab 2.0 : Langkab-Lang.kab 
Dalam Membina Godang Data: Proses Pengekstrakan, Penyepaduan, dan 
Penyatuan, semua pembersihan data biasanya dilaksanakan dalam peringkat data yang 
berasingan sebelum memuatkan data yang telah diubah kedalam gudang data. Sejurnlah 
peralatan yang besar bagi fungsian yang berbeza diperlukan bagi menyokong tugas-
tugas tersebut, tetapi biasanya bahagian penting bagt pembersihan dan penukaran tugas 
perlu dilakukan secara manual atau menggunakan program tahap-rendah yang sukar 
untuk ditulis dan dikekalkan. 
Data adalah tidak pra-integrasi seperti gudang data tetapi perlu untuk diekstrak, 
ditukarkan dan dicanturnkan semasa masa larian dari sumber berganda. Komunikasi 
maklum balas dan pemprosesan lewat boleh menjadi pentmg, yang menjadikan ia sukar 
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dicapai dalam masa maklum balas yang sepatutnya Usaha diperlukan dalam 
pembersihan data semasa pengekstrakan dan integrasi bagi meningkatkan masa maklum 
balas. 
Penyelesaian atau pendekatan dalam pembersihan data perlu memenuhi 
beberapa keperluan. Pertamanya, ianya perlu dapat mengesan dan menyingkirkan 
kesernua ralat utama dan ketidakkonsistenan bagi kedua -dua sumber data individu dan 
ketika mengintegrasikan sumber yang berganda. Penyelesaian perlu disokong dengan 
peralatan bagi menghadkan penyemakan manual dan pengaturcaraan. Tarnbahan lagi, 
pembersihan data ttdak. boleh di laksanakan secara berasingan tetapi bersama-sama 
dalam skima - transformasi data terhubung berdasarkan metadata yang menyeluruh. 
Pemetaan fungsian bagi pembersihan data dan transfonnasi data yang lam perlu 
ditentukan dalam bentuk yang diisytiharkan dan boleh diguna semula bagi sumber data 
yang lain. Terutamanya bagi gudang data, satu infrastruk:tur aliran kerja perlu disokong 
untuk melaksanakan semua langkah transformasi data bagi sumber yang pelbagai dan 
set data yang besar dengan cara yang efisyen dan boleh dipercayai. 
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2.3.2 ANALISIS MASALAB DALAM PEMBERSmAN DATA 
Sahagian ini mengelaskan masalah kualiti data yang utama yang perlu 
diselesaikan melalui pembersihan data dan transformasi data. Peralihan data adalah 
diperlukan untuk menyokong mana-mana perubahan dalam struktur, perwakilan atau 
kandungan data. Penukaran ini menjadi perlu apabila kebanyakan situasi, contohnya 
untuk berhubung dengan skima evolusi, mtgrast sistem pewarisan kepada satu sistem 
maklurnat yang baru, atau apabila sumber data yang berganda di integrasikan. 
Seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.1: Pengelasan Masalah Kualiti Data 
Dalam Somber Data, perbezaan secara kasar dibuat antara masalah sumber- tunggal 
dan sumber-berganda. Masalah tahap-skima juga ditunjukkan dalam tahap ketikaan. 
Masalah tahap ketikaan, pula merujuk pada ralat dan ketidakkonststenan dalam 
kandungan data sebenar yang mana ianya tid~k dilihat pada tahap skima. lanya adalah 
fokus utarna bagi pembersihan data. Rajah 2.2 juga menunjukkan masalah yang 
biasanya wujud dalam beberapa kes. Masalah surnber-tunggal juga wujud dalam kes 
masalah sumber-berganda, dtsamping masalah khusus yang wujud dalam masalah 
sumber-berganda itu sendiri. 
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Masalah kualiti data 
Masalah sumber-tunggal Masalah sumber-berganda 
Tahap Skima Tahap Ketikaan Tahap Skima Tahap Ketikaan 
(kurang kekangan (ralat masukan (Model data pelbagai (Pertindihan, 
kewibawaan, reka data) dan rekabentuk percanggahan, 
bentuk skima yang skim a) ketidakkonsistenan 
lemah) -salah ejaan data) 
-uniqueness -lewahan -konf1ik penamaan 
-percanggahan -konflik -penyatuan yang 
nilai penstrukturan tidak konsisten 
-pemasaan yang 
tidak konsisten 
Rajah 2.1: Pengelasan Masalah Kualiti Data Dalam Sumber Data 
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2.3.2.1 ~ALAHSUMBERTUNGGAL 
Kualiti data bagi sumber biasanya bergantung pada darjah kawalan oleh skima 
dan kewibawaan kekangan pengawalan nilai data yang dibenarkan. Bagi sumber tanpa 
skima, seperti fail , terdapat beberapa sekatan pada data yang akan dimasukkan dan 
disimpan, ini menyumbang pada peningkatan kemungkinan wujudnya ralat dan 
ketidakkonsitenan. Sistem pangkalan data, mewuJudkan sekatan pada model data yang 
spesifik ( contoh: pendekatan terhubung memerlukan nilai atribut yang mudah dan lain-
lain), sama seperti aplikasi-kekangan kewibawaan spesifik. Masalah kualiti bagi skima-
data terhubung wujud disebabkan kekurangan model-spesifik atau aplikasi-kekangan 
kewibawaan spesifik yang sesuai. Contohnya, disebabkan model data yang terhad atau 
reka bentuk skima yang lemah, atau disebabkan hanya beberapa kekangan kewibawaan 
ditafsirkan untuk menghadkan overhed bagi kawalan kewibawaan. Masalah sfestfik-
ketikaan mempunyai hubungan dengan ralat dan ketidakkonststenan yang tidak boleh 
dielakkan pada tahap skima (contoh: salah eJaan). 
, 
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Skop/masalah I Data kotor Sebab 
Atribut Nilai tidak sah Bdate=30.13.70 Nilai adalah diluar julat 
domain 
Rekod Kebersandaran umur=22,bdate= 12. 02.70 umur=( tarikh semasa-
atribut yang tarikh lahir) 
tidak sah 
I Jenis I Keunikan I empt=(nama="John Keunikan bagi NKS 
rekod (uniqueness) Smith",NKS="l23456'') ( nombor keselamatan 
yang tidak sah emp2=(nama=" Albert sosial) tidak sah 
Tan" ,NKS=" 123456") 
Sumber Kewibawaan emp=(nama="John Rujukan jabatan( 127) 
rujukan yang 
1 
Smith", nojabatan=l 27) I tidak ditakrifkan 
I tidak sah I 
Jadual 2.0 Cootoh Masalab Somber-Tuoggal Pada Tabap Skim a 
{ Kcwib~w~:::: Kek~ng2n Yang T!dak S~h (Violated Integrity Constraints)) 
Bagi kedua-dua masalah tahap - skima dan tahap ketikaan boleh membezakan 
perbezaan skop masalah: atnbut (medan), rekod, jenis rekod dan sumber. Didapati 
kekangan keunikan yang dinyatakan pada tahap sktma ndak mencegah dari wujudnya 
lewahan data, contoh, sekiranya maklumat pada entiti sebem:r yang sama dimasukkan 
dua kali dengan nilai atribut yang berbeza. (Rujuk Jadual 2.1: Cootob Masalab 
Sumber-Tunggal Pada Tabap Ketikaan). 
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Atribut 
Jenis rekod 
Rekod 
Jenis rekod 
Sumber 
Skop/masalah Data kotor Sebab 
Nilai hilang Phone=999-9999 Data yang tidak 
wujud semasa 
kemasukan data 
(nilai nol) 
Salah ejaan City="Kota Baru Ralat fonetik 
Nilai rahsia, pengalaman=''B'' 
Meringkaskan pekerjaan="DB Prog" 
perkataan 
(Abbreviation) 
N i lai tertanam Nama="J .smith 12.02.70 Kuala pelbagai nilai 
(embedded) Lumpur" dimasukkan 
kedalam satu 
atribut 
Salah ni1ai bandar="Seremban" 
Kebersandaran bandar="Kelang" ,poskod=591 00 Ban dar dan kod 
. atribut yang I poskod harus 
tidak sah sep_adan 
Transformasi 
perkataan 
Lewahan rekod 
Percanggahan 
rekod 
Salah rujukan 
Nama.="J. Smith''. nama.,="Miller I Biasanva . - - dalam 
P." bidang(medan) 
bentu.k bebas 
emp1=(nama="John Smith", .. ); Pekerja yang 
emJ)2=(nama=" John Smith", .. ); sama diwakilkan I I dua kali 
disebabkan ralat 
pada masukan 
data 
=i emp,=(nama="John Smith", Nilai bdate=l2.02.70); sebenar . 
emJ)2=(nama=''John smith". 
I bdate= 12. 12. 70) 
sama diwakilkan · 
I dengan 
emp=(nama="John 
no· abatan= 17) 
smith", 
perwakilan 
berbeza 
JaduaJ 2.1: Contob Masalab Sumber-Tunggal Pada Tahap 
Ketikaao 
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2.3.2.2 MASALABSUMrnERBERGANDA 
Masalah yang wujud dalam sumber-tunggal menjadi lebih buruk apabila data 
dari sumber- berganda perlu di iotegrasikan. Setiap surnber mungkin mengandungi data 
kotor dan data dari setiap sumber mungkin diwakilkan dalam bentuk yang berbeza, 
bertindih atau bercanggah. Ini adalah kerana sumber-sumber biasannya dibangunkan, 
dilaksanakan dan diselenggarakan tanpa kebersandaran bagi memenuhi keperluan yang 
spesifik. Ianya berlaku pada darjah yang besar bagi kepelbagaian sistem pengurusan 
data, model data, rekabentuk ski rna, dan data sebenar. 
Pada tahap skima, perbezaan model data dan rekabentuk skima masing-
masingnya dihubungkan oleh langkah-langkah terjemahan skima dan integrasi skima. 
Masalah utama dalam reka bentuk skima adalah penamaan dan kontlik penstrukturan. 
Konflik penamaan meningkat apabila nama yang sama digunakan pada objek yang 
berlainan (homonim) atau nama yang berbeza digunakan pada objek yang sama 
(sinonim). Konflik penstrukturan muncul dalam kebanyakan variasi dan meruju.k. pada 
perwak:ilan yang berbeza bagi objek yang sama dalam sumber yang berlainan, contoh, 
perwak:ilan atribut vs jadual, struktur komponen yang berbeza, jenis data yang berbeza, 
kekangan kewibawaan yang berbeza, dan sebagainya. 
Sebagai tambahan pada konflik tahap-skima, kebanyakan konflik muncul hanya 
pada tahap ketikaan (konfltk data). Semua masalah dari kes sumber-tunggal boleh 
muncul dengan perwakilan yang berbeza dalam surnber yang berbeza ( contoh: 
perulangan rekod, percanggaan rekod). Tarnbahan lagi, walaupun terdapat atribut dan 
jems data yang sama, ianya mungkm mewakili nilat yang berbeza ( contoh: bagi status 
, 
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perkahwinan) atau penafsiran nilai yang berbeza (contoh: ukuran unit Dollar vs Euro) 
antara sumber-sumber. Seterusnya, mak.lumat dalam surnber mungkin disediak.an pada 
tahap penjumlahan yang berbeza ( contoh: jualan per produk vs jualan per kumpulan 
produk) atau merujuk pada titik masa yang berlainan ( contoh: jualan semasa selepas 
satu hari bagi sumber 1 vs jualan semasa selepas satu minggu bagi sumber 2). 
Masalah utama dalam pembersihan data dari sumber berganda adalah untuk 
mengenalpasti pertindihan data, terutarnanya pemadanan rekod-rekod yang merujuk 
pada entitl dunia sebenar yang sama (contoh: pelanggan). Masalah ini juga dirujuk 
sebagai masalah identiti obje~ penyingkiran perulangan atau masalah gabungan. 
Biasanya, hanya sebahagian maklumat ak.an bertindih dan setiap sumber mempunya1 
kelebihan tersendiri dengan menyediakan maklumat tambahan pada entiti masing-
masing. Maklumat yang berulang im perlu dicantum dan digabungkan bagi membentuk 
gambaran yang konsisten pada entiti dunia yang sebenar.[l3][14] 
; 
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Customer (sumber l) 
CID Name Street City Sex 
11 Kristen Smith 2 Hurley PI South fork, MN 0 
48503 
24 Brandon Smith Hurley St 2 S ForkMN 1 
Client (sumber 2) 
Cno LastName FirstName Gender Address Phone/Fax 
24 Smith Howard M 23 Harley St. 333-222-6542/ 
' chicago IL,60633 333-222-6599 
493 Smith KrisL. F 2 Hurley Place 444-555-6666 
Fork MN,48503 
Customer' (Pca1yepaduan sasaran dengan data bcrsih} 
N Lname ender Street 
l I I l I I 
I I I Smtth IK.nsten Hurley I South ;MN 14850 1444-555- I 111 
I I 
12 
I I I i 1666 I I I I 
Hurley 1 South f-1N j4850 I 
! I I I 
1542 1226-599 
r3 • 333-222- 333-
I 1 
Jadual2.2: Contob MasaJab Sumber-Berganda Pada Tabap Skima Dan 
Ketikaao 
, 
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2.3.3 ANALISIS PENGENALPASTIAN DAN PENGELASAN RALAT YANG 
MUNGKIN WUJUD DALAM DATA PADA GUDANG DATA 
Sumber data yang d.ibina secara bebas biasanya mempunyai skima yang 
berbeza. Malah, kebanyakan daripadanya mungkin menggunakan model data yang 
berbeza. Sebahagian dari tugas gudang data adalah untuk melaksanakan ski rna integrasi, 
dan menukarkan skima integrasi sebelum disimpan. Sebagai keputusan, data yang 
disimpan didalam gudang data bukan sahaja salinan bagi sumber, malah ianya boleh 
dianggap sebaga1 gambaran simpanan (gambaran basil) data pada sumber. 
Seperti yang dinyatakan dalam masalah yang wujud dalam surnber-tunggal dan 
sumber-berganda, ralat-ralat yang d1kenalpasti bagi pembersihan data adalah d1kelaskan 
seperti berikut:[ 18] 
• Tidak lengkap (incomplete) 
• Tidak betul (incorrect) 
• Tidak dapat difabami (incomprehensible) 
• Tidak konsisten (inconsistent) 
, 
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2.3.3.1 RALA T-TIDAK LENGKAP (INCOMPLETE) 
lanya merangkumi: 
• Kehilangan rekod 
Ini berrnakna rekod yang sepatutnya tersimpan dalam sumber 
tidak wujud. Biasanya, ianya disebabkan oleh pengaturcara tidak 
membersihkan fail secara menyeluruh. 
• Kehilangan medan 
Medan yang sepatutnya tersimpan dalam sumber tidak wujud. 
Biasanya, salah anggapan bahawa sistem sumber memerlukan 
kemasukan medan. 
• Rekabentuk rekod atau medan tidak direkodkan 
Yang mana, kecuaian ketika rekabentuk, data yang perlu disin,pan dalam 
gudang data tidak direkodkan. Terbahagi kepada 3 kategori. Pertama, 
mungkin terdapat dimensi jadual atribut yang akan direkodkan tetapi 
tidak terdapat dalam mana-mana sistem yang membekalkan gudang data. 
Sebagai contoh, pengguna pemasaran mungkin mempunyai skima 
pengelasan tersendiri bagi produk yang menunjukkan datjah bagi 
barangan yang mana telah dipromosikan. Kedua., sekiranya jenis data 
yang sama dibekalkan dan ststem yang pelbagai, didapati salah satu dan 
sistem sumber tidak merekod medan yang pengguna perlukan untuk 
disimpan dalam gudang data. Ketiga, mungkin terdapat 'transaksi' yang 
perlu disimpan dalam gudang data tidak disimpan dalam bentuk luaran. 
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2.3.3.2 RALAT-TIDAK BETUL (INCORRECn 
• Lewaban rekod 
Biasanya melibatkan dua situasi. Pertama, terdapatnya lewaban rekod 
dalam satu sistem yang membekalkan data pada gudang data. Kedua, 
terdapatnya maklumat yang berulang dalam sistem yang pelbagai yang 
membekaJkan jenis maklumat yang sama. Sebagat contoh, mungkin data 
dibekalkan dari dua sistem iaitu sistem masukan tempahan bagi produk. 
dan sistem masukan tempahan bagi perkhidmatan. Dari kedua-dua kes, 
perulangan mungkin tidak berlaku sekiranya data telah dikumpulkan atau 
dijumlahkan kedalam gudang data. 
• Masukan makJumat yang saJah kedalam sumber sistem 
Kadangkala sumber sistem mengandungi data dari masukan yang salah 
kedalam sistem. Sebagai contoh, salah masukan data 6/9/96 sebagai 
9/6/96. Biasanya, langkah diambil dengan membetuJkan sumber sistem. 
Walaubagaimanapun, kadangkala, atas sebab-sebab tertentu, sumber 
sistem tidak boleh diperbetulkan. Didapati, sekiranya terdapat banyak 
ralat dalam sumber ststem yang tidak boleh diperbetulkan, isu yang lebih 
besar adalah kebolehpercayaan ' rekod sistem'. 
" 
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2.3.3.3 RALAT-TIDAK DAPAT DIFABAMI (INCOMPREHENSIBLE) 
Berikut merupakan jenis-jenis keadaan yang menyebabkan sumber data 
sukar dibaca. 
• Lewahan medan dalam satu medan 
Situasi ini berlaku apabila sumber sistem mempunyai satu medan yang 
mengandungi maklumat yang mana gudang datanya menggunakan 
pelbagai medanlbidang. Sehingga kmi, kemunculan yang biasa bagt 
masalah ini adalah apabila nama penuh, contoh: "Joe E. Brown", 
disimpan dalam satu medan dalam satu sistem sumber dan adalah perlu 
untuk menghuraikannya kepada tiga medan dalam gudang data. 
• Pemfonnatan yang ganjil untuk memelihara ruang cakera 
lanya berlaku apabila pengaturcara s1stem sumber membuat is1han 
menggunakan skima luar biasa untuk menyimpan ruang cakera. 
• Kod yang tidak dikenali 
Keb1asaannya, 99% maksud kod diketahl'i Walaubagaimanapun. 
terdapat sebahagian rekod dengan kod yang tidak dikenali. 
, 
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2.3.3.4 RALA T-TIDAK KONSISTEN (INCONSISTEN1) 
Masalah data tidak: konsisten merangkurni sebahagian besar daripada 
masalah yang wujud. Biasanya data yang hampir sama dari sistem yang berbeza 
boleh menyebabkan ketidak.konsistenan. Walaubagaimanapun, data dalam satu 
sistem boleh tidak konsisten apabila merentasi lokasi, unit laporan, dan masa. 
• Perbezaan kod yang tidak konsisten 
Kebanyakan literasi gudang data memberikan satu contoh sistem yang 
menggunakan "M' dan"F" dan satu sistem lain yang menggunakan "0' 
dan " I" untuk membezakan gender. 
• Mak.na kod yang tidak: konsisten 
Biasanya ianya menjadi isu apabila definisi entiti organisasi berubah 
mengikut masa. Sebagat contoh, katakan pada tahun 1995, terdapat 
pelanggan A,B,C, dan D. Pada 1996, pelanggan A membeli pelanggan B. 
Pada tahun 1997, pelanggan A membeli pelanggan C. Pada tahun 1998, 
pelangan A menJual sebahagian dari A dan C kepada pelanggan D. 
Apabila gudang data dibina pada tahun 1999, berdasarkan jenis analisis 
pemiagaan yang dijalankan, dilema akan wujud tentang bagatmana 
untuk mengenalpasti jualan kepada pelanggan A.B.C dan D pada tahun 
sebelumnya. 
• Kod yang bebeza dengan makna yang sama. 
Sebagai contoh, sesetengah rekod mungkin menyata.kan warna ungu dan 
sesetengah pula menyatakan wama mdigo. Pengguna gudang data 
mungkm mahu melihat wama mt sebagat satu perwakilan yang sama. 
• Nama dan alamat yang ttdak konsisten 
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• Peraturan perniagaan yang tidak konsisten 
Biasanya, kemungkinan untuk memuatkan pengiraan nombor kedalam 
gudang data adalah dielakkan, tetapi kadangkala wujudnya situasi yang 
mana ianya perlu dilakukan. Sepeni yang telah dinyatakan, data perlu 
dibekalkan kedalam gudang data hanya untuk membuat semakan 
pengiraan. Ini juga bermakna hubungan bukan aritmetik antara dua 
medan tidak diikuti secara konsisten ( contoh, sekiranya sebahagian 
nombor suffix adalah XXX, maka kod kategori adalah samada A,B, atau 
C) 
• Pengumpulanlpenjumlahan yang tidak konsisten 
• Butiran maklumat yang tidak konststen 
• Pemasaan yang tidak konsiten 
• Penggunaan atribut yang tidak konsisten 
Sebagai contoh, sistem masukan tempahan mungkin mempunyat medan 
berlabcJ ara.ian per.gha..'1taran. Medan mungkin mengandung~ nama bagi 
agen pembelian bagi pelanggan, alamat e-mel pelanggan, dan lain-lain. 
Situasi yang lebih sukar adalah apabila pohsi perniagaan digunakan 
untuk populate medan. Sebagai contoh,terdapat jadual dengan nombor 
akaun lejer. Didapatt entiti A menggunakan akaun ' J 000' untuk 
perbelanjaan pentadbiran~ sementara entiti B m~nggunakan · I 500' untuk 
perbelanjaan pentadbiran. 
• Cut-offtarikh yang tidak konsisten 
Berlaku apabtla data disepadukan dan dua sistem yang diikuti oleh pohsi 
yang berbeza untuk tarikh rransakst. 
• Penggunaan nol, ruang, nilai kosong, dan lain-lain yang tidak konsisten 
• Kewibawaan ruJukan yang tidak konsisten 
Kebanyakan sumber sistem dibina tanpa semakan asas ini. 
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2.3.3.5 KONFLIK SKIMA 
Konflik skima boleh meningkat disebabkan oleb perbezaan perwakilan 
objek dalam skima yang berbeza. 2 jenis konflik adalah kontlik penamaan dan 
konflik penstrukturan. [ 17] 
• Konflik penamaan : orang dari kawasan aplikasi berbeza bagi organisasi 
yang sama merujuk kepada data yang sama menggunakan terminologi 
dan nama yang berbeza. Ini akan menyebabkan kemungkinan 
ketidakkonsistenan dalam komponen skima. 2 jenis masalah yang 
mungkin wujud adalah: Homonim dan sinonim. 
Homonim muncul apabila nama yang sama digunakan pada dua 
konsep yang berbeza. 
Contoh : PERALATAN, pada satu skima meruJuk kepada 
'Komputer' sementara skima yang lain merujuk kepada 'Perabot'. 
Sinonim muncul apabila konsep yang sama digambarkan dengan 
dua nama atau lebih. 
Contoh : CLIENT vs CUSTOMER 
Homonin boleh dikesan dengan membandingkan konsep dengan 
nama yang sama dalam skima yang berbeza, sinonim hanya boleh 
dikesan selepas sfesifikasi luaran. 
Jenis homonim meningkat apabila konsep yang sama terdapatnya 
kesamaan pada nama tetapi berbeza set yang sepadan. Ianya boleh 
muncul pada tahap abstraks yang berbeza. Sebagai contoh, pada tahap 
atribut, satz merujuk kepada saiz baju ( kod mteger tunggal) dalam satu 
skima, dan meruJuk pada saiz seluar ( interger berpasangan) pada skima 
, 
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yang lain. Pada tahap entiti, PELAJAR merujuk kepada semua pelajar 
dalam pangkalan data yang disimpan di pejabat pendaftaran, dan 
merujuk pada pelajar yang telah berkahwin pada pangkalan data 
perkahwinan. 
• Konflik penstrukturan : berlaku disebabkan pilihan berbeza bagi binaan 
pemodelan atau kekangan kewibaan. Pengelasan adaJah seperti berikut: 
o Konflik J enis 
Apabila konsep yang sama diwakilkan oleh binaan model 
yang berbeza dalam skima yang berbeza. Contohnya, satu kelas 
objek diwalcilkan sebagai entitl pada satu skima dan atribut pada 
skima yang lain. 
o Konfl ik Kebersandaran 
Apabila sek11mpulan konsep mempunyai h11hungan antara 
satu sama lain dengan lcebersandaran skima yang berbeza. Satu 
hubungan mungkin 1: l (Pekeqa Jabatan) pada satu skima dan 
m:n (Pekerja Jabatan Sejarah) pada skima yang lain. 
o Konflik Kunci 
Kunci yang berbeza diwakilkan pada konsep yang sarna 
dalam skima yang berbeza. Contoh.nya, Pno an Pid mungkltl 
merupakan kunc1 Pekerja dalam dua komponen skima. 
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2.4 KAEDAH PEMBERSIHAN DATA 
Bahagian ini akan menunjukkan ralat-ralat yang boleh . dibuang 
menggunakan peralatan. Secara umumnya, pembersihan data melibatkan 
beberapa fasa. 
• Analisis data : untuk mengesan jenis ralat dan ketidakkonsistenan yang 
mana yang perlu di smgkirkan. suatu analisis data yang lengkap 
diperlukan. Sebagai tambahan kepada penyemakan manual bagi data 
atau sampel data. program analisis perlu digunakan bagi mendapatkan 
metadata berkenaan dengan ciri-ciri data dan mengesan masalah kualiti 
data. 
• Defmisi aliran transformasi dan peraturan pemetaan : bergantung kepada 
bilangan sumber data. darjah perbezaan dan "kekotoran" data, 
transformasi dalam jumlab yang besar dan langkah pembersihan yang 
perlu dilaksanakan. Kadangkala, terjemahan skima digunakan untuk 
memetakan sumber kepada model data bic\Sa; bagi gudang data. 
perwakilan berhubungan biasanya digunakan. Permulaan langkah 
pembersihan data boleh membetulkan masalah ketikaan sumber-tunggal 
dan menyediakan data untuk disepadukan. Langkah seterusnya akan 
berhubung dengan skima/ integrast data dan pembersihan masalah 
ketikaan sumber-pelbagai. contohnya adalah lewahan data. Bagi gudang 
data, kawalan dan aliran data bagi transformast dan langkah pembersihan 
ini perlu dientukan diantara aliran kef)a yang menakrifkan proses ETL 
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(rujuk Rajah 2.1: Langkab-Langkah Dalam Membina Gudang 
Data: Proses Pengekstrakan, Penyepaduan, dan Penyatuan) 
Skima-transformasi data terhubung seperti juga langkah 
pembersihan perlu ditentukan dengan pengisytiharaan pertanyaan dan 
bahasa pemetaan, bagi membolehkan penjanaan secara automatik 
terhadap kod transformasi. Sebagai tarnbahan, ianya mungkin boleh 
menghasilkan kod pembersihan tulisan-pengguna Langkah transformasi 
mungkin memerlukan maklum balas pengguna pada data ketikaan yang 
mana ianya tidak mempunyai binaan dalaman bagi logik pembersihan. 
• Pengesahan : ketepatan dan keberkesanan bagi aliran transformasi dan 
defimsi transformasi perlu diuji dan dinilai, contoh, pada sampel atau 
salinan data sumber, meningkatkan definisi adalah suatu keperl uan. 
Perulangan langkah-langkah bagi analisis, reka bentuk, dan pengesahan 
mungkm diperlukan, contoh, sesetengah ralat hanya kelihatan selepas 
proses transformasi. 
• Transfonnasi : perlaksanaan langkah transft.,rmasi samada dengan 
melarikan altran kef)a bagi proses Pengekstrakan, Penyepaduan, dan 
Penyatuan(ETL) bagi memuatkan dan mengemaskini gudang data atau 
semasa menjawab pertanyaan bagi sumber pelbagai. 
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• Aliran balik data bersib : selepas ralat (sumber-tunggal) disingkirkan, 
data yang bersih perlu menggantikan data kotor dalam sumber sebenar 
bagi memberikan aplikasi pewarisan data yang telah tingkatkan dan juga 
untuk mengelak.kkan keija pembersihan berulang bagi pengekstrakan 
data pada masa hadapan. 
2.4.1 ANALISIS DATA 
Metadata yang ditunJukan dalam skima biasanya tidak mencukupt untuk 
mencapai kualiti data bagt sumber, terutarnanya sekiranya hanya beberapa 
kekangan kewibawaan d1wujudkan. Adalah pentmg untuk menganahsa ketikaan 
sebenar bagi mendapatkan metadata sebenar (kejuruteraan semula) pada ciri-ciri 
data atau corak nilai luar biasa Metadata ini membantu dalam mencan masalah 
berkaitan dengan kualitt data. Tambahan lagt, tanya boleh menyumbang secara 
berkesan untuk mengenalpasti kesamaan pada atnbut diantara skima sumber 
(persarnaan skima), berdasarkan pada transfonnasi d~ta automatlk yang mana 
yang boleh diterbitkan. 
Terdapat dua pendekatan yang berkaitan bagi analisis data. iaitu profil 
data dan perlombongan data. Proftl data memfokuskan pada analtsts kettkaan 
bagt atribut individu. lanya menerbitkan maklumat seperti jenis data, panjang, 
nilai julat, rrilai diskrit dan frekuensi, perbezaan, keunikan, kejadian nilai nol, 
, 
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corak rentetan yang biasa (contoh, nombor telefon), dan sebagainya 
menyediakan gambaran sebenar bagi beberapa aspek kualiti bagi atribut. 
Jadual 2.3: Contoh Kegunaan Kejuruteraan Semula Metadata Bagi Menunjukkan 
Masalah Kualiti Data menunjukkan bagaimana metadata rnembantu dalam mengesan 
masalah kualiti data.[l4] 
Masalah Metadata Contoh/Heuristik 
Nilai tidak sah kekardinalan contoh, kekardinalan (gender)>2 
menandakan masalah 
Max, rrun max, min tidak berada diluar julat 
yang dibenarkan 
perbezaan, lencongan perbezaan, lencongan nilai statistik 
tidak melebihi sempadan (threshold) 
Salah ejaan Nilai atnbut I Isihan pada nilai biasanya membawa 
I 
kepada nilai yang salah hersebelahan 
I dengan nilaiyangbetul 
Nilai bilang Nilai nol peratus/nombor bagt rula1 nol 
nilai atribut + nilai kehadiran nilai !alai mungkin 
I alai menunjukkan nilai sebenar hilang 
Perbezaan Nilai atribut perbandingan set nilai atribut bagi 
perwakilan kolum satu jadual dengan yang lain 
nilai 
Lewahan kekardinalan/keunikan 1 kekardinalan atribut=# kandungan 
pada baris 
Nilai atribut isihan nilai dengan bilangan 
j kemunculan; muncul lebih dari sekali 
' 
, menunjukkan perulangan I 
Jadual 2.3: Contoh Kegunaan Kejuruteraao Semula Metadata Bagi 
Meouojukkan Masalab Kualiti Data 
Antara kategori ralat yang difokuskan dalam bab ini adalah 
t) Data yang tidak kcnsisten 
ii) Integrasi skttnfl 
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2.4.1.1 DATA YANG TIDAK KONSISTEN 
Jadual 2.2: Contob Masalah Sumber-Berganda Pada Tabap Skima Dan 
Ketikaan menunjuk.kan data bersih yang disasarkan yang terhasil dari penyepaduan 
data dari sumber berganda. 
Pada tahap skima, terdapat konflik nama ( sinonim Customer'c/ient, C!D1Cno, 
Sex. Gender) dan konflik penstrukturan (perwakllan yang berbeza bagi nama dan 
alamat). 
Pada tahap ketikaan, terdapat perwakilan gender yang berbeza ("0"/"1" vs 
"F'r'M") dan dengan anggapan lewahan rekod (Kristen Smith). Pemerhatian seterusnya 
turut mendedahkan walaupun C!DtCno adalah sumber-pengenalpasti spesifik, tetapi 
kandungan kedua sumber tidak dapat dibandingkan~ nombor yang berbeza (11/493) 
boleh merujuk pada orang yang sama sementara orang yang berlaman boleh dirujuk 
dengan nombor yang sama (24) Penyelesaian pada masalah ini memerlukan integrasi 
antara kedua skima dan pembersihan data; penyelesaian yang mungkin ditunjukkan 
daJam Jadual 2.2: Cootob Masalah Sumber-Berganda P.ada Tahap Skima Dan 
Ketikaao. Oidapati konflik skima pertu disetesaikan terlebih dahulu bagi membenarkan 
pernbersihan data, terutamanya pengesanan pada perulangan berdasarkan kepada 
bentuk perwaktlan nama dan alarnat, dan penyamaan mlai Gender Sex. 
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Proses transformasi data biasanya memerlukan jumlah metada data yang besar 
seperti skima, tahap ketikaan, ciri-ciri data, pemetaan trasformasi, definisi aliran keija 
dan sebagainya Bagi keselarasan, kefleksibelan. dan kemudahan untuk diguna semula, 
metadata perlu dikekalkan di dalam DBMS. Bagi menyokong kualiti kualiti data, 
maklumat terpeinci mengenai proses transformasi perlu direkodkan, iaitu pada kedua 
gudang data dan transformasi ketikaan. 
Suatu pendekatan yang lebih umum dan fleksibel menggunakan Bahasa 
Pertanyaan Berstruktur (SQL) untuk melaksanakan tranformast data dan untuk 
memungkinkan penggunaan aplikasi-spesifik bahasa terluas, yang mana fungsian 
takrifan penguna (User defined Funcnons (UDFs)) disokong dalam SQL:99. UDFs 
boleh dilaksanakan dalam SQL atau bahasa pengaturcaraan tujuan-umum dengan 
penyatuan penyataan SQL. lanya membenarkan pelaksanaan yang lebih meluas bagi 
data transformas• dan menyokong kemudahan guna semula untuk transfonnasi berbeza 
dan tugas pemprosesan pertanyaan. Tambahan lagi, pelaksanaannya melalui DBMS 
boleh mengurangkan kos capaian data dan meningkatkan persembahan. 
CREATE VIEW 
SELECT 
FROM 
Customer2 (Lname,Fname,Gender,Street,City,State,ZIP,CID) AS 
LastNameExtract(Name), FirstNameExtract(Names), Sex. 
Street, CityExtract(City), StateExtract(C1ty), 
ZIPExtract(City), CID 
Customer 
Rajah 2.2: Contoh Definisi Langkah Transformasi 
, 
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Rajah 2.2: Contob Definisi Langkab Transformasi menunjukkan langkah 
transfonnasi yang dinyatakan dalam SQL:99. contoh merujuk kepada Jadual 2.2: 
Cootob Masalah Sumber-Bergaoda Pada Tabap Skima Dan Ketikaao dan meliputi 
sebahagian daripada data trasfonnasi yang diperlukan untuk diaplikasikan kepada 
sumber pertama Transfomasi iru menak:rifkan gambaran pada pemetaan yang mana 
yang boleh dilaksanakan seterusnya. Transformasi membentuk penstrukturan skima 
dengan tambahan atribut dalam gambaran yang d1perolehi dengan mengasingkan atribut 
nama dan alamat bag1 sumber. Pengekstrakan data yang diperlukan dapat dicapa1 
dengan UDFs (ditunjukan dengan boldface). lmplementasi UDF boleh mengandungi 
logik pembersihan, contohnya untuk menyingktrkan salah ejaan pada nama bandar atau 
menyediakan kod zip yang hilang.[14] 
UDF mungkin membayangkan usaha implementast yang tinggi dan tidak 
menyokong kesemua keperluan skima transfonnasi. Terutamanya, fungsian yang 
mudah dan kerap seperti pengasingan atribut atau percantuman adalab tidak disokong 
secara umumnya tetapi perlu selalu diimplementasikan semula dalam aplikasi-variasi 
spesifik. Penstrukturan sktma yang lebih kompleks ( contoh, atribut folding dan 
unfolding) tJdak disokong langsung. Untuk sokongan umt m transformasi skima-
terhubung, bahasa terluas seperti cadangan SchemaSQL adalah dlperlukan.[9][10] 
Hasil daripada pemerhatian yang dibuat, berikut(Jadual 2.4: Peoghuraian 
Kooflik) merupakan ringkasan kesimpulan bagi penyelesaian ralat sumber 
berganda. [ 13] 
, 
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Jadual 2.4: Penghuraian Konflik 
l. perbezaan jenis objek yang sepadan 
-nama : hamonim dan sinonim 
-kunci: atribut berbeza 
-atribut: set atribut berbeza 
konflikanributyangsepadan 
-kaedah: set kaedah yang berbeza 
konflik kaedah yang sepadan 
-kekangan kewtbawaan 
-kebenaran capajan 
2. perbezaan atribut yang sepadan 
-nama : hamonim dan sinonim 
-skop: jenis tempatan bagi satu pangkalan data dan jenis global pad« 
pangkal~n data yang lain 
-struktur : -mudah, kompleks 
kekardinaJan : nilai mono dan nilai berganda. pihhan dan 
mandoton 
-jenis data : skala, umt, nilai lalai, operasi berbeza 
-kekangan kewibawaan 
-kebenaran capaian 
3. perbezaan kaedah 
-nama : hamomm dan sinomm 
-pen genal an : berbeza set parameter, jems parameter, keputusan 
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Jadual 2.5: Penyelesaian Bagi Kontlik 
Konflik Penyelesaian 
Nama 
Hamonim 
Sinonim 
Kunci berbeza 
Set atribut berbeza 
Konflik atribut yang 
Sep~dan 
Menambahkan imbuban pada nama 
Setkan satu nama 
Menggunakan fungsi penukaran atau menggunakan jadual J 
pemadanan I 
Satukan set atribut(menggunakan pendekatan-atribut j 
mempunya1 taknfan yang hampir sama disatukan) I 
~ 
I l Menggunakan fungsi penukaran a tau menggunakan Jadual ,
1 remadam:~n 
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2.4.1.2 INTEGRASI SKIMA 
Apa yang difokuskan disini merupakan konsep asas dan altenatifbagi 
mengatasi ralat yang dihadapi. Antara langkah-langkah yang terlibat didalam 
pembangunan integrasi [13]: 
• pra-mtegrasi yang mana skima input diubah bagi menjadikannya sama 
jenis dan bentuk (kedua-duanya dari segi sintaksis dan semanrik) 
• identifikasi kesamaan, tumpuan kepada identifikasi dan penghuraian 
hubungan antara skima 
• integrasi, langkah akhir yang menyelesaikan konfli antara ski rna dan 
menyatukan item yang sama di dalam skima yang disepadukan 
Rajah 2.3: Proses Integrasi Global 
Kepelbagaian slcima 
Penukaran skima 
• Penyamaan skima 
Kajian kesamaan 
lntegrasi skima 
L P~ruran J 
Penyataan kesamaan 
antara skima 
Penyepaduan skima dan pemetaan 
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2.4.1.2.1 LANGKAH PRA INTEGRASI 
Menerbitkan satu kefahaman umum bagi data yang telah wujud merupakan pra 
keperluan bagi kejayaan integrasi pangkalan data. Kebanyakan metodologi peraturan 
integrast juga rnencadangkan bagi mendapat kejayaan pengubahsuaian skima input, 
adalah dengan menggunakan set bagi operator-operator. [12] 
Penyelidik dalam integrast pangkalan data b1asanya menganggap skima input 
dinyatakan dalam model data yang sama, yang biasanya dikenali model data biasa 
(MDB). Langkah penterjemahan menjadi pra-keperluan untuk penyepaduan dan 
ditangani sebagai masalah yang berbeza. Malangnya, model penterjemahan data semasa 
adalah kurang dari segi peralatan bagi perterjemahan automatik. Pembangunan kini 
memfokuskan perterjemahan di antara model berorientasikan objek dan model 
hubungan. Sesetengah penyelidik juga menekankan perterjemahan operasi, yang mana 
diperlukan bagi sistem bahasa pelbagai (multilingual) yang membeoarkan setiap 
pasangan untuk menggunakan bahasanya sendiri. 
Satu perdebatan yang belum selesa1 adalah p1hhan bagi MDB. Kebanyakan 
penyelidik lebih menyukai model berorientasikan objek. Ini adalah kerana model ini 
mempunyai semua konsep bagt model yang lain kaedahnya boleh digunakan untuk 
untuk mengimplimentas1kan peraturan pemetaan yang lebih spesifik. Untuk 
memudahkan integrasi, altenattfnya adalah MDB dengan semantik yang minimum, 
yang mana perwakilan data dibawa dari fakta asas selaranya tiada model altenatif. 
seperu model hubungan binari. 
, 
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2.4.1.2.2 LANGKAH PENGENALPASTIAN PERSAMAAN 
Langkah seterusnya adalah pengenalpastian persamaan. Kandungan pangkalan 
data mewakilkan fakta dunia sebenar ( contoh: objek dan hubungan). Sebelu.m 
pangkalan data di integrasikan, penekanan adalah kepada apa yang diwakilkan oleh 
pangkalan data tersebut berbanding dengan bagaimana pangkalan data tersebut 
diwaktlkan. Oleh itu, dua pangkalan data dikatakan mempunyai suatu persamaan 
sekiranya fakta dunia sebenar yang diwakilkan oleh pangkalan data-pangkalan data 
tersebut mempunyai elemen-elemen yang sama. Satu kaedah yang boleh digunakan 
bagi skima integrasi adalah dengan menggunakan kamus data dan nilai domain sebagai 
panduan integrasi. 
Bagi membina skima integrasi, hubungan dalam dunia sebenar bagi elemen-
elemen hubungan tambahan perlu diketahui. Jenis hubungan tambahan dilihat sebagai 
set-set elemen dunia sebenar. Setiap penyataan persamaan antara skima menentukan set 
hubungan biasa adalah : sama (=), perstlangan (n),bezaan (;e), subset(::>). 
Apabtla persamaan telah dikenalpasti, proses integras1 kemudiannya sampat ke 
satu tittk yang mana integrasi sebenar dibuat. Setiap penyataar. persamaan antara sktma 
di analisa bagi menentukan perwakllan yang mana diantara elemen-elemen terhubung 
perlu dimasukkan dalarn skirna mtegrasi dan untuk menentukan pemetaan di antara 
skima integrasi dengan skima mput. Integrasi mungkin dibuat secara manual oleh 
Pentadbir Pangkalan Data, dengan menggunakan beberapa prosedur(12], 
pengisytiharaan atau bahasa manipulasi logikal. Sistem membantu Pentadbir Pangkalan 
Data dengan metlJana pemetaaan. Apabtla penyataan persamaan antara skima 
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menjelaskan jenis-jenis yang sepadan adalah serupa ( sama perwakilan dan sama 
hubungan tambahan), integrasi antara skima tersebut adalah secara terus. 
Walaubagairnanapun, biasanya jerus-jenis yang sepadan akan menunjukkan perbezaan 
dalam perwak:ilan dan hubungan tambahan. 
Kebanyakkan dari kertas cadangan membuat cadangan yang melibatkan 
penyelesaian konflik bagi pengelasan dan penghuraian, dan hanya sedikit yang 
membuat cadangan menggunakan konflik metadata, perstrukturan, kepelbagaian, dan 
konflik data. Tiada kaedah integrasi adalah Iengkap. Matlamat integrasi yang tepat 
biasanya sukar dilakukan. Malah kebanyakannya memberi penekanan yang lebih 
kepada ringkasan dan kebolehbacaan yang menghasilkan btlangan kelas yang 
mmtmum. 
Konflik pengelasan meningkat apabila jerus-jenis data yang sepadan 
menghuraikan set-set yang berbeza bagi elernen dunia sebenar. Sebagai contoh, 
Pengarang bagi Pangkalan Data 1 merujuk kepada Pengarang bagi Jurnal dan Kertas 
persidangan, manakala Pengarang bagi Pangkalan Data 2 merujuk kepada Pengarang 
bagi Jumal sahaja. Konflik pengelasan dilaksanakan daJam penyataan persamaan antara 
sk:ima menggunakan set hubungan 1'1, -:;; a tau 2[ 12]. Bagi mencapai sasaran skim a 
integrasi, satu penyelesaian piawai bagi konflik-konflik yang wujud semasa 
mengintegrasikan skima-skima input dibina dalam bentuk hirarki umum yang 
bersesuaian (seperti ditunjukkan dalam Jadual 2.6: Penyelesaian Piawai : Tidah 
Mengubah Jenis Tempatao). Pemetaan diantara skima integrasi dan pangkalan data 
input mengurang pada fungsi identiti. 
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Jadual 2.6: Penyelesaiao Piawai : Tidab Meogubah Jenis Tempatan dan 
Jadual 2.7: Peoyelesaiao Alteoatif merujuk kepada pengelasan penyelesaian konflik. 
Sebagai altenatif, satu prinsip mudah d.ipanggil ke dalam integrasi sldma bagi jenis yang 
unik yang menerangkan kesatuan bagi perluasan (teknik gabungan dalam Jadual 2.7: 
Penyelesaian AJtenatif). Pemetaan kemudiannya akan menggunakan operator-operator 
pilihan bagi menghubungkan populasi input dengan jenis integrasi. Seterusnya, 
keseluruhan prinsip ini membawa kepada kemasukan kedua-dua jenis input kedalam 
skima yang telah disepadu. Strategi bagi pengelasan konflik telah d.iperluaskan kepada 
integrasi hirarki umum yang mempunyai hubungan dengan penyataan persamaan 
antara skirna yang pelbagai. 
Hirarld-hirarki adalah digabungkan dengan mengambil setiap kelas dari satu 
h.irarld dan kesepadanan kelas-kelas ini dengan hirarki yang lain ditentukan. 
Penempatan keJas-kelas yang sepadan ini mengambil kira semantik bagi kelas. 
Konflik penstrukturan meningkat apabila jenis-jenis data yang sepadan 
diliuraikan dengan perwak:ilan yang berbeza: objek dan entiti, atau jenis entiti dan jenis 
hubungan d.i antara entiti. 
Kekangan-kekangan yang biasanya ditekankan semasa skima integrasi adalah 
kekardinalan dan kebergantungan kewujudan. Sebagai contoh, atribut wujud bergantung 
kepada perniliknya ( objek), manakala objek biasanya tiada kekangan kebergantungan 
kewujudan. Rajah 2.4: Peoyelesaian Bagi Konflik Peostrukturao menunjukkan 
binaan integrasi yang mungkin dipilih bagi konflik-konflik penstrukturan. 
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2.5 KAJlAN LITERASI PADA PERISIAN PERMBERSIHAN DATA SEDIA 
ADA 
Kini perisian bagi integrasi data untuk jumlah data yang besar mula mendapat 
permintaan yang tinggi. Di samping menghadapi masalah integrasi tradisional seperti 
integrasi skima dan pemetaan skima tempatan ke skima global, data-data yang kotor 
juga perlu ditangani. Contoh data kotor adalah ralat masuk:an data dan data yang tidak 
konsisten. 
Terdapat banyak perisian pembersihan pangkalan data diperolehi dengan 
melayari Internet. Pelbagai maklurnat baru dan berguna boleh diperolehi melalui 
demonstrasi penggunaan perisian pembersihan data ini. Kebanyakan daripada web-web 
yang mempromosikan perisian pembersihan data adalah melibatkan pembaikan, 
pemiawaian, dan pembetulan nama dan alamat. Berikut merupakan antara perisian yang 
telah diperolehi: 
l ) Perisian Centrus Merge/Purge Library [ 1] 
• Membersihkan maklumat pelanggan mengenalpasti 1ewahan 
rekod 
• Fasa pemadanan algoritma 
i) kunci indeks berganda ditakrifkan berdasarkan 
satu medan atau berganda medan ( dengan 
menggunakan fungsi transformasi) 
ii) rekod-rekod dipadankan beberapa kali 
berdasarkan satu kunci setiap kali pemadanan, 
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hanya rekod yang mempunyai kunci yang sama di 
bandingkan 
• Pasangan k:unci yang ditemui kemudiannya dihubungkan antara satu 
sama lain bagi membentuk kumpuJan lewahan 
• Kriteria pemadanan medan : apakah huraian pasangan medan dan 
jenis medan yang dibandingkan 
• Algoritma pemadanan medan berganda menggunakan perbandingan 
yang sama : soundex, jarak papan kekunci, jarak penyuntingan, 
perbandingan rentetan, perbandingan penomboran ciri-ciri frekuensi 
aJgoritma 
• Membenarkan penggunaan takrifan pengguna mengenai algoritma 
pemadanan 
• Ketika penyepaduan data, keutamaan boleh disetkan bagi setiap 
senarai rekod 
• Kemungkinan untuk mendapat jadual output be;ganda dengan : 
rekod-rekod yang unik, rekod-rekod yang terbaik ( dimiliki oleh 
senarai yang mempunyai keutamaan yang paling tinggi), Jewahan 
dimiliki oleh beberapa senarai dan penapisan. 
• Capaian terus pada Oracle dan DBMS yang lain 
• Ditulis dalam pengaturcaraan C dan C++ 
, 
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2) Perisian Classification Based on Associations(CBA) [2] 
• Merupakan peralatan perlombongan data yang dibangunkan oleh 
Universiti Kebangsaan Singapura 
• Algoritma yang digunakan oleh perisian ini dipersembahkan 
sebagai kertas cadangan "Integrating Classification and 
Association Rule Mining " di Persidangan Antarabangsa ke-4 
yang bertajuk: Knowledge Discovery and Data Mming (KDD 98), 
di New York City, USA. 
• Antara ciri-ciri unik sistem ini dalam bahagian pembersihan data 
adalah 
o Menggunakan format fail data yang berbeza bagi jenis 
perlombongan yang berbeza 
o Penukaran dan pembersihan data menggunakan jadual 
pengelasan dan gabungan 
o Semasa proses pembersihan data, sistem akan menyemak 
kekonsistenan data, mengesan ralat dan seterusnya 
menghapuskan ralat. 
• Antara ralat-ralat yang boleh dibersihkan adalah 
o Bilangan atribut dalam rekod data adalah berbeza 
daripada bilangan atribut nama fail yang disenaraikan 
o Nilai bukan penomboran muncul dalam atribut berturutan 
o Keias atribut mempunyai huraian ·berterusan' dalam fail 
nama 
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o T erdapat kata simpan dalarn nama dan fail data. Ianya 
perlu digantikan dengan bukan kata simpan. Set kata 
simpan adalah: .(){}:.=><+-
o Pengguna dapat melihat langkah-langkah pembersihan 
data 
3) Perisian matchiT [3] 
• Menggunakan antararnuka yang boleh diklik 
• Ditulis dalam bahasa pengaturcaraan C++ dan Visual Fox Pro 
• Membetulkan alamat berdasarkan Fail Alamat Pos Surat (Royal 
Mail's Postal Address File) 
• Pengguna menyenarai kunci yang sepadan (kombinasi fungsi-
fungsi diaplikasikan pada medan seperti kunci fonetik dan 
sebagainya) 
• Hanya rekod yang mempunyai kunci yang sama dibandingkan; 
semakan yang berbeza bagi kunci yang berbeza 
• Membenarkan pengguna menakrifkan medan yang akan 
dibandingkan kepentingannya melalui matriks 
• Menjana markah pemadanan (perbandingan medan ke medan) 
bagi setiap pasangan rekod yang dibandingkan 
• Lewahan data yang mempunyai kunci yang sarna dikumpulkan 
bersama 
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• Penyepaduan dilakukan pada paras rekod 
• Diaplikasikan pada satu a tau dua jadual 
4) Perisian StyleList and Personator [4] 
• Mengasingkan nama, alamat, bandar dan poskod 
• Menyokong beberapa kod pemadanan : ketepatan, fonetik, 
padanan yang hampir sama dan lain-lain 
• Menyokong kod pemadanan yang ditakrifkan oleh pengguna 
• Beberapa ciri-ciri pemadanan digunakan serentak, contoh poskod 
+ nama keluarga + nama jalan 
• Pi lihan rekod an tara lewahan yang ditemui : dengan fail 
keutamaan, kandungan medan, pilihan rawak, atau mengambil 
nombor yang sama bagi setiap sumber yang dibandingkan 
• Diaplikasikan lebih dari satu surnber fail 
• ODBC membuat capaian pada data 
• Corak senarai : format (bingkai, perwakilan kependekan IJagi 
perkataan, pembubuhan tanda baca) nama dan alamat 
, 
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5) Perisian Data Tools twins [5] 
• Menyediakan huraian bagi alamat, negara, poskod dan nama 
individu 
• Menggunakan pangkalan data P AF sebagai jadual panduan bagi 
mempiawaikan alamat 
• Pra-takrifan teknik pemadanan : mencari lewahan perseorangan 
(orang yang samal alamat yang sama), lewahan pemiagaan 
(pemiagaan yang samal alamat yang sama), pemadanan telefon, 
nombor rujuk:an, pemadanan e-matl. 
• Membenarkan penyuntingan lewahan data yang dijumpai seperti 
potong, salin dan tampal secara manual bagi mengasingkan rekod 
• Kemungkinan untuk menakrifkan matriks dan ciri-ciri kualiti 
bagi membolehkan secara automatik hanya satu rekod dari setiap 
lewahan kumpulan dibentuk 
• Membenarkan pembersihan data pada satu atau'<!uajadual 
• ODBC dihubungkan ke DBMS 
, 
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3.0 PENGENALAN 
Metodologi dapat ditakriflcan sebagai koleksi prosedur, teknik-teknik, peralatan 
dan dokumentasi. Metodologi dapat membantu pembangun perisian untuk 
memepercepatkan dan mempermudahkan proses pembangunan perisian. Dengan 
adanya metodologi, ia membantu untu.k merancang, mengurus, mengawaJ dan membuat 
penilaian terhadap projek sistem maklu:mat. Terdapat beberapa metodologi dalam 
pembangunan sistem di mana setiap satunya mempunyai objektif, kelebihan dan 
kekurangan tersendiri bergantung kepada jenis sistem yang akan dibangunkan. (7] 
Metodologi dijalankan bagi memastikan keperluan sebenar sistem yang akan 
dibangunkan akan lebih mudah dilaksanakan dan menjimatkan masa. 
3.1 KAJIAN MODEL- METODOLOGI 
3.1.1 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM 
Dalam pembangunan sistem, pemilihan metodologi yang bersesuaian 
adalah perlu sebagai panduan dalam mengbasilkan sebuah system dengan 
memenuhi kesemua keperluan yang telah dijangkakan. 
Untuk membangunkan dCleanViewer, metodologi yang digunakan ialah 
Model Air Terjun dengaP Prototaip. 
, 
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kepada peringkat sebelumnya sekiranya terdapat kesalahan. Tetapi sekiranya kesalahan 
yang terdapat pada sistem lambat dikesan, kos yang mahal dipelukan untuk 
membaikinya. [7] 
3.1.2 KELEBIHAN MENGGUNAKAN PROTOTAIP DALAM 
PEMBANGUNANS~TEM 
Dengan menggunakan prototaip, masa yang dihasilkan antara penentuan 
keperluan maklurnat dan perlaksanaan sistem dapat dipendekkan. lanya juga dapat 
mengatasi masalah seperti tidak memenuhi keperluan pengguna, dengan mengenalpasti 
keperluan maklumat pengguna dengan tepat. Pengguna juga boleh melihat apa yang 
mungkin dan bagaimana keperluan yang di kehendaki dialih ke dalam bentuk 
perkakasan atau perisian. Selain itu, prototaip juga berpotensi untuk mengubah suai 
sistem diperingkat awal pembangunan di mana ia berkesempatan untuk rnenghentikan 
pembangunan ke atas sistem yang tidak diperlukan. Sistem yang direkabentuk juga 
dapat memenuhi keperluan dan jangkaan pengguna 
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3.1.3 SEBAB MODEL AIR TERJUN DENGAN PROTOTAIP DIPILm 
Model Air Terjun dengan Prototaip dipilih dalam membangunkan 
dCiean Viewer ini kerana ia dapat memberi lebih pemahaman kepada pembangun 
sistem mengenai aktiviti yang sebenarnya berlaku dalam pembangunan sistem. Selain 
itu, terdapat beberapa proses dalam fasa pembangunan projek yang cukup sekadar 
ditunjukkan dengan model Air Terjun, tapi terdapatjuga sebilangan yang tidakjelas dan 
ha~s ditunjukkan dengan prototaip. 
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Rajah 3.0 
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4.0 ANALISA SISTEM 
Analisa sistem adalah tek:nik penyelesaian masalah yang membahagikan sistem 
kepada komponen-komponen kecil untuk tujuan mengkaji bagaimana satu-satu 
komponen bekerja dan berinteraksi bagi mencapai tujuan sebenar. [ 15 ] 
4.1 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMA T 
Beberapa teknik telah dilakukan dalam usaha mendapatkan maklumat bagi 
membangunkan dCiean Viewer bagi perlombongan data dan gudang data. Antara 
tek:nik-teknik yang digunakan ialah: 
a) Penyelidikan 
Untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat dan berkualiti, 
penyelidikan dan kajian dilakukan menggunakan majalah, buku dan 
kertas kerja yang membincangkan isu-isu berkaitan dengan sistem 
yang akan dibangunkan. 
b) Melayari Internet 
Perbincangan dan rujukan secara bertulis mengenai projek ini adalah 
terhad kerana ia merupakan suatu bidang baru. Internet merupakan 
media yang paling efektif bagi mendapatkan maklumat dan kajian 
mengenai pembersihan data dalam perlombongan data. Kajian-kajian 
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mengenai sistem sedia ada diperolehi daripada Iaman-laman web 
tertentu yang mempromosikan perisian dan membicarakan isu-isu 
semasa berkaitan sistem seperti ini. Selain itu, banyak kertas kerja 
yang membincangkan mengenai tajuk-tajuk yang berkaitan juga 
boleh didapati di internet. 
c) Perbincangan dengan Penyelia 
Perbincangan dengan penyelia adalah penting kerana dengan 
perbincangan ini, skop dan keperluan mengenai sistem yang akan 
dibangunkan dapat dikenalpasti. 
4.2 KEPERLUAN SISTEM 
Keperluan adalah suatu ciri sistem atau penerangan tentang sesuatu yang boleh 
dilakukan oleh sistem bagi memenuhi tujuan sistem tersebut. Terdapat dua jenis 
keperluan iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. (7] 
, 
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4.2.1 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian menyatakan tentang fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh 
sistem iaitu bagaimana sistem bertindakbalas terhadap sesuatu input dan juga cara 
kelakuan sistem dalam keadaan-keadaan tertentu. [7] 
Keperluan fungsian bagi (dCieanViewer): 
a) MenuFi/e 
Menu File ini disetkan dengan fungsian piawai seperti aplikasi windows 
yang lain. Sub menu yang terdapat dalam menu File adalah Exit. Fungsi ini 
membenarkan pengguna keluar daripada sistem. 
b) Menu Settings 
Menu Settings akan mengandungi sub menu seperti Database Type, NT 
Integrated Secunty, dan Recordset Type. Menu Database Type 
membolehkan pengguna memilih jenis pangkalan data yang ingin dicapai 
samada Microsoft Access atau SQL Server. NT Integrated Securlfy pula 
berfungsi sekiranya pengguna memilih untuk membuat capaian pada 
pangkalan data SQL Server. Ianya membolehkan pengguna memilih untuk 
mencapai pangkalan data SQL Server menggunakan capaian default NT 
domain account ataupun sebaliknya. Menu Recordset Type pula 
membolehkan pengguna untuk edit pangkalan data yang dicapai. 
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c) Menu About 
Menu About mengandungi sub menu Help dan E-Mail. Menu Help ini 
diperlukan oleh pengguna pertarna kali menggunakan sistem. Manakala 
menu E-Mail membolehkan pengguna E-Mail kepada pembangun sistem 
bagi melaporkan sebarang masalah mengenai sistem yang dibangunkan. 
d) Frame Clean 
Frame Clean akan mengandungi butang-butang yang akan memaparkan 
kepada pengguna pengkalan data yang telah dikenalpasti untuk dibersihkan 
dan memaparkan data bersih kepada pengguna dalam bentuk jadual. 
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4.2.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bu.kan fungsian merujuk kepada cirri-ciri lain yang perlu ada pada 
sistem serta had-had ataupun halangan terhadap fungsi yang ditawarkan oleh sistem. In.i 
termasuklah had-had yang wujud pada proses pembangunan sistem dan had masa. [7] 
Keperluan bukan fungsian bagi sistem ini disenaraikan seperti berikut : 
a) Kebolehgunaan Antaramuka 
Antaramuka yang direka mesti mempunyai ciri-ciri kebolehgunaan yang 
tinggi. Metafor yang digunakan mestilah membolehkan pengguna memilih 
menu dan butang yang diperlukan dengan berkesan. 
b) Rekabentuk dan Kestabilan Paparan 
Mengelak.kan konflik capaian papan kekunci dengan rnenyediakan dua cara 
capaian yang sarna untuk dua fungsi yang berlainan. 
Menyediakan capaian papan kekunci dan tetikus supaya pengguna dapat 
memilih cara interaksi yang bersesuaian dengan kebendak mereka. 
Menyediakan penerangan nama untuk setiap komponen antaramuka dan 
objek yang menggunakan grafik sebagai pengganti tulisan. 
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c) Ketepatan Dialog 
Mengelakk:an penggunaan singkatan yang tidak difahami kerana ia akan 
menjejaskan kebolehbacaan sistem 
Mengelakkan penggunaan bahasa komputer jargon. 
Menggunakan ayat yang ringkas tetapi jelas maksudnya. 
d) Kekonsistenan 
Kekonsistenan adalah perlu supaya pengguna tidak keliru tentang kedudukan 
mereka samada masih berada di dalam sistem yang sama atau sebaliknya. 
Kekonsistenan dikekalkan dengan penggunaan tulisan dan wama yang sama 
bagi setiap antaramuka. 
e) Masa Lengahan 
Masa maklumbalas pada capaian data yang telah bersih adalah dalam 
jangka masa yang cepat. 
f) Jelas dan Mudah Difahami 
Antaramuka, butang dan slider perlu jelas maksudnya untuk disampaikan 
kepada pengguna. 
g) Ketepatan 
pengguna membuat capaian pada data yang telah dibersihkan dan data 
tersebut haruslah tepat dan bebas daripada kesalahan 
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h) Kewibawaan 
- data yang telah dibersihkan adalah boleh dipercayai,mempunyai sifat keaslian 
dan berautoriti. Sistem membenarkan pengguna melihat pangkalan data sumber 
sebelum digabungkan bagi membolehk:an pengguna menilai kewibawaan data 
yang telah dibersihkan. 
' '· 
\ 
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4.3 ANALISA ALA TAN PEMBANGUNAN 
4.3.1 PERISIAN 
Peri sian yang digunakan untuk membangunkan dClean Viewer ini ialah : 
a) Microsoft Visual Basic 6.0 
Perisian ini dikatakan visual kerana ianya dapat melukis tetingkap, 
butang, kotak teks dan komponen·komponen lain bagi skrin-skrin 
dalan sesebuah aturcara. Basic pula merujuk kepada kod aturcara 
yang ditulis dengan menggunakan BASIC. 
Ianya dipilih berdasarkan beberapa keistimewaan berikut : 
• Visual Basic 6.0 adalah berdasarkan antaramuka pengguna 
bergrafik ( GUI) 
• Visual Basic 6.0 boleh diintegrasikan dengan pangkalan data 
Microsoft SQL Server 7.0. 
• Ianya sesuai dengan sistem pengdalian windows. 
• Menggunakan konsep pengaturcaraan bermodul. Pengesanan 
ralat lebih mudah dengan hanya memfokuskan kepada modul 
yang bermasalah sahaja. Modul·modul lain boleh d.ilarikan 
tanpa sebarang masalah. 
• Menyediakan skrip yang d.ipanggil VBScript untuk mengawal 
dan menghasilkan antaramuka yang interaktif 
• Menyokong pengaturcaraan berorientasikan objek. (OOP) 
, 
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b) Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server 7.0 adalah berasaskan senibina UDA (Universal 
Data Access). Senibina UDA adalah seperti Rajah 4.1: Senibina UDA. 
Rajah 4.0: Senibina UDA 
Microsoft SQL Server 7.0 yang berdasarkan senibina UDA, yang mana 
1anya diimplimentasikan oleh OLE DB. OLE DB merupakan spesifiasi 
antaramuka yang menyediakan capaian data teragih tanpa mengambil kira 
format asal data yang dicapai. Oracle, sebaliknya, menggunakan pendekatan 
server universal, yang mana semua data perlu wujud dalam gudang data tunggal 
dan hanya boleh dicapai menggunakan satu bahasa tunggal . 
Microsoft SQL Server 7.0 mempunyai kelebihan diatas keupayaan yang 
WUJUd melalui senibina UDA, yang mana ianya membenarkan data wujud dalam 
format yang pelbagai dan boleh dicapai dengan kaedah yang berbeza. Microsoft 
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SQL Server 7.0 merupakan pangkalan data terhubung (RDBMS) yang 
berkuasa, dan merupakan mekanisma pengurnpulan simpanan maklumat berbeza 
dan untuk mempersembahkan data secara konsisten tanpa perlu menyepadukan 
atau menukarkan (convert) data yang pelbagai pada satu simpanan data. 
Sebagai tarnbahan, SQL Server 7.0 menyediakan teknologi baru yang 
memboleh.kannya bekerja dengan data dalam persekitaran yang pelbagai. 
• Data Transformation Services (DTS) 
SQL Server 7.0 membenarkan tmport, export, dan mengubah data dari 
sumber pelbagai tanpa memerlukan perisian tambahan. Mana-mana OLE 
DB provider boleh menggunakan DTS, tennasu.k Oracle, Infonnix, dan 
Microsoft Acces. 
• Sokongan pada pertanyaan teragih 
SQL Server 7.0 membenarkan hubungan antara server-server yang jauh 
(remote) dan menggunakan data dari pertanyaan ( querJes) yang datang 
dari sumber yang peLbagai. Langkah ini adalah tersembunyi kepada 
pengguna program, yang mana jadual dilihat sebagai jadual SQL Server 
yang asal, dan meningkatkan rangkaian trafik kerana enjin pertanyaan 
akan melaksankan sebanyak mungkin kerja yang boleh pada komputer 
yang jauh. Sebagai tambahan, data tidak perlu dipindah.kan dan kekaf 
dalam bentuk simpanan asat 
, 
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• Heterogeneous replication 
Mana-mana Open Database Connectivity (ODBC) driver atau OLE DB 
data provider boleh menyertai replikasi SQL Server 7.0. ODBC 
bennaksud rangkaian pangkalan data terbuka. Teknologi ini 
memboleh.kan program berasaskan Windows membuat capaian pada 
pangkalan data dengan menggunakan driver. 
• Sokongan penyepaduan (Integrated) Gudang data. 
Gudang data atau data marts adalah mudah untuk dibentuk dari pelbagai 
pangkalan data terhubung, tennasuklah SQL Server, Oracle> and 
lnfonnix. 
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4.3.2 PERKAKASAN 
Keperluan Perkakasan Yang Dicadangkan 
CPU Pentium ill dan ke atas 
RAM 128MB 
Peranti Keluaran Printer 
Peranti Masukan Papan Kekunci, Tetikus 
Cakera Keras 10GB 
Sistem Pengendalian Windows 2000 
Jadual 4.0: Perkakasan 
, 
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5.0 REKABENTUK SISTEM 
Bab ini menerangkan secara terperinci mengenai bagaimana sistem m1 
memenuhi keperluan yang dikenalpasti semasa fasa analisis sistem. Rekabentuk. sistem 
merupak:an faktor penting dalam pembangunan sistem yang mana ianya ak:an 
menentuk.an kejayaan sesebuah sistem. Spesifikasi sistem menerangkan ciri-ciri dan 
komponen-komponen sistem dan bagaimana ia dipersembahkan kepada pengguna 
sistem(15]. Antara rekabentuk utama yang akan dibincangkan dalam bab ini adalah 
Rekabentuk Proses, Rekabentuk Logikal Sistem dan Rekabentuk Antaramuka 
Pengguna. 
5.1 REKABENTUK PROSES 
Pemodelan proses merujuk kepada fungsian atau aspek bagi sistem. Ini termasuk 
membaca data ke dalam proses, menulis data untuk simpanan data dan cetakan laporan. 
Rekabentuk ini telah digambarkan dalam Carta Struktur. 
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5.1.2 CARTA STRUKTUR 
Carta struktur digunakan untuk menunjukkan bagaimana hubungan di antara 
komponen-konponen dalam dCieanViewer. Rajab 5.0 : Carta Struktur Untuk 
dClean Viewer mewakili hirarki carta bagi keseluruhan yang terdapat dalam sistem ini. 
dCiean Viewer 
Bahagian l 
Capaian pada 
Pangkalan Data 
Rajah 5.0: Carta Struktur untuk dCleanViewer 
, 
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dCleanViewer mengandungi 3 bahagian utama iaitu Sahagian capaian pada 
pangkalan data , bahagian gabung dan bersih dan bahagian pertanyaan SQL. Secara 
asasnya bahagian capaian pada pangkalan data membolehkan pengguna iaitu Pentadbir 
Gudang data melihat pangkalan data sumber dalam format asal sebelum digabungkan. 
Manakala bahagian gabung dan bersih akan menunj ukkan pangkalan data yang akan 
digabung dan dibersihkan. Sahagian pertanyaan SQL membenarkan pengguna untuk 
melaksanakan pertanyaan SQL pada pangkalan data yang dicapainya. 
Rajah 5.1: Carta Struktur Babagian Capaian Pada Pangkalan Data 
menunjukkan bahagian capaian pada pangkalan data. Sahagian ini akan membenarkan 
pengguna membuat capaian pada pangkalan data Microsoft Access dan SQL Server. 
padaPangkalanData 
I 
Memaparkan pangkalan 
data yang dicapai 
Rajah 5.1: Carta Struktur Babagian Capaian Pada Pangkalan Data 
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Rajah 5.2: Carta Struktur Bahagian Gabung Dan Bersih menunjuk.kan 
bahagian gabung dan bersih. Sahagian ini akan membolehkan pengguna membuat 
capaian pada pangkalan data yang akan dibersihkan. Sahagian ini juga akan 
membolekan pengguna melihat data yang telah dibersihkan. 
Babagian 
Gabungda.n 
RPrcih 
- memaparkan data-data yang akan di 
gabung dan dibersihkan 
- memaparkan data-data yang telah 
dibersih.kan 
Rajah 5.2: Carta Struktur Babagian Gabung Dan Bersib 
Rajah 5.3: Carta Struktur Babagian Pertanyaan SQL pula akan 
menunjukkan bahagian yang akan membenarkan pengguna mernbuat pertanyaan SQL 
pada pangkalan data yang dicapai termasuk pada pangkalan data yang telah dibersihkan. 
Bahagian ini akan melaksanakan pertanyaan SQL yang dibuat oleh pengguna. 
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Bahagian 
Pertanyaan SQL 
I 
Melaksanakan pertanyaa.n 
SQL 
Rajah 5.3: Carta Struktur Bahagian Pertanyaan SQL 
5.2 REKABENTUK LOGIKAL SISTEM 
Pnng"<Jlan Data I 
Proses pembersthan data 
!SQL Sen'e!" 7 0) 
ll I . 
pemetaan 
-pemadanan 
-kelompok 
-gabung 
D 
Data beJsih 
.. I 
kSQI s~rver 7.0 
I 
Program Visuul Ba"'a; 
f\.·1u.:.lt tumn 
'-l:nu 
I 
Rajah 5.4: Rangka Kerja Sistem Pembersihan Data 
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Pada paras logikal, bahagian utama bagi program pembersihan data adalah 
spesifikasi aliran data yang mana nod-nod adalah operasi pembersihan data bagi jenis-
jenis berikut: pemetaan, pandangan (view), pemadanan, kelornpok (cluster), gabungan, 
dan input serta output aliran data bagi operator-operator secara Iogik dimodelkan 
sabagai pangkalan data hubungan. Rekabentuk operator logikal adalah berdasarkan 
sernantik SQL yang menyokong perubahan data semasa pembersiban data. Setiap 
operator boleh digunakan untuk takrifan luaran fungsian atau algoritma seperti 
penormalan rentetan (string), pengekstrakan subrentetan daripada rentetan dan lain-lain. 
Bagi setiap aliran data output semasa pemetaan bagi dua pangkalan data yang 
digabungkan, penyingkiran lewaban data dipetakan kedalam jujukan operasi 
pemadanan, kelompok, dan gabungan. Setiap langkah lain dipetakkan ke dalam 
operator tunggal. 
, 
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5.3 REKABENTUK ANT ARAMUKA 
Rekabentuk grafik antara muka pengguna perlu memenuru empat objektif 
utama[l6] iaitu: 
L Keberkesanan dalam membenarkan pengguna membuat capaian kepada 
sistem dengan cara yang sesuai dengan keperluan individu mereka. 
u. Kecekapan dalam kelajuan masukan data dan mengurangkan bilangan 
kemunculan ralat. 
Ut. Pertimbangan terhadap pengguna dengan menyediakan maklumat yang 
sesuai dan berguna sebagai maklum balas kepada pengguna 
1v. Produktiviti diukur melalui prinsip-pronsip ergonomi bagi merekabentuk 
antaramuka pengguna dan ruang kerja (workspaces). 
Bagi dCleaoViewer, anta.ramuka utamanya akan menyediakan menu File, menu 
Settings, dan menu About. Menu File akan menyediakan satu fungsian yang 
membolehkan pengguna keluar daripada sistem. 
Manakala menu Settings akan mengandungi 3 sub menu iaitu Database Type, 
NT Integrated Security dan Recordset Type. Menu Database Type membolehkan 
pengguna membuat capaian pada dua jenis pangkalan data iaitu Microsoft Access dan 
SQL Server. Manakala menu NT Integrated Securrty membolehkan pengguna yang 
telah memilih untuk membuat capaian pada pangkalan data SQL Server mencapainya 
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dengan akaun domain NT atau sebaliknya. Menu Recordset Type membolehkan 
pengguna memilih untu.k membuat pengeditan pada pangkalan data yang dicapai. 
Menu About pula mengandungi sub menu Help dan E-Mail. Menu Help adalah 
penerangan ten tang dCiean Viewer dan digunakan untu.k pengguna yang pertama kali 
menggunakan dCleanViewer. Manakala menu E-Mail membolehkan pengguna 
menghantar E-Ma1/ kepada pembangun sistem bagi melaporkan sebarang aduan atau 
masalah berkaitan dengan dClean Viewer. 
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File Settings About 
Databases On Server 
UserName Password 
I Sever Name 
OPFN C'T ()~F 
Rajah 5.5: Rekabentuk Antaramuka Utama dCieanViewer 
I VIEW/CLEAN DATA 
Tables Column 
View of Tables and Column 
CLEAN -
I Clean Table l I 
I Clean Table2 I 
J 
Rajah 5.6: Rekabentuk Antaramuka View/Clean Data Pada dCieanViewer 
, 
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SQLQuery 
I EXECUTE I CLEAR QUERY 
/1'---------
Rajah 5.7: Rekabentuk Antaramoka SQL Query dCieanViewer 
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6.0 PENGENALAN 
Merujuk kepada Rajah 3.0 Model Air Terjun dengan Prototaip, 
pemprototaipan adalah langkah yang harus dilakukan semasa proses menganalisa 
keperluan sistem, merekabentuk sistem dan merekabentuk program. Ia adalah 
merupakan proses berterusan dan berulangan bagi rekabentuk antaramuka dan penilaian 
pengguna. 
Tujuannya adalah untuk memodelkan produk yang akan dibangunkan disamping 
menguji ciri-ciri pada sistem bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna 
seterusnya memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem. Terdapat banyak jenis 
pendekatan prototaip dalam pengujian pembangunan sistem. Antaranya adalah seperti 
Prototaip Melintang (horizontal), Prototaip Menegak (vertical), Modular Prototaip, 
Evolutronary Prototype dan Throwaway Prototype. 
Prototaip yang digunakan ialah gabungan antara Prototaip Melintang dan 
Evolutionary Prototype. Dimana Prototaip MeHntang merangkumi proses ciri-ciri dan 
fungsi secara keseluruhan tetapi tidak berfungsi sepenuhnya atau berfungsi dengan lebih 
mendalam. Ia sangat sesuai untuk pengujian tetapi tidak untuk kegunaan sebenar. 
Manakala Evolutionary Prototype adalah di mana prototaip awaJ diubah suai dari 
semasa ke semasa dan digunakan untuk prototaip yang seterusnya sehinggalab kepada 
produk akhir. 
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6.1 PENET AP AN OBJEKTIF PEMPROTOTAIPAN 
Objektif utama sistem ini adalah melakukan proses pembersiban data bagi dua 
buah pangkalan data yang berkaitan. Sebagai projek permulaan, sistem telah 
menetapkan dua buah pangkalan data yang akan dibersihkan. Proses pembersihan 
menekankan pada masalah data yang tidak konsisten diantara dua buah pangkalan data. 
Selain itu, sistem membolehkan pengguna sasaran melihat dua buah pangkalan data dari 
format yang berbeza iaitu pangkalan data Microsoft Access dan pangkalan data SQL 
Server. Sistem ini juga membenarkan pengguna membuat pertanyan SQL (Structured 
Query Language) pada pangkalan data yang dicapai. Oleh itu, adalah penting bagi 
sistem untuk menghasilkan data yang benar-benar bersih dan konsisten serta 
membenarkan pengguna membuat capaian pada data bersih tersebut. Pembangunan 
prototaip antaramuka merupakan langkah yang penting bagi menghasilkan suatu 
antaramuka yang mudah difahami oleh pengguna sasaran. Antara objektif yang ingin 
dicapai ialah: 
1. Sistem berupaya membersihkan pangkalan data-pangkalan data yang 
telah ditetapkan 
11. Untuk memastikan kebolehterimaan pengguna terhadap gaya 
antaramuka. 
111. Untuk memastikan pengguna memahami bagaimana setiap antaramu.ka 
berfungsi. 
1v. Untuk mengesahkan keperluan setiap antaramuka adalah dipenuhi. 
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v. Untuk memastikan penambahan yang dibuat adalah benar-benar 
mencapai kebolehgunaan yang sebenar dan pengubahsuaian itu telah 
menyelesaikan masalah yang ditemui dalam prototaip yang sebelumnya. 
6.2 PEMBANGUNAN ANTARAMUKA PENGGUNA 
Antaramuka pengguna dibangunkan menggunakan perisisan Visual Basic 6.0 
rnenyediakan banyak ciri-ciri menarik dalam merekabentuk rupa borang (form), 
rnenentukan event dan komponen-komponen untuk memudahkan pembangunan suatu 
sistem kecil. 
Perisian ini menyediakan bebrapa pilihan untuk memulakan pembangunan 
sistem. dCiean Viewer dibangu:nkan dengan fonnat projek Standard Exe, yang mana 
ianya memberikan persekitaran untuk pembangunan berasaskan Windows yang biasa. 
Rupa persekitaran ini dikenali sebagai VBIDE atau Integrated Development 
Environment yang mewujudkan satu persekitaran pengaturcaraan yang menarik dan 
berstruktur. Visual Basic memudahkan rekabentuk antaramuka sekaligus menghidupkan 
skrin tersebut melalui pengkodan. 
Komponen Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0 telah digunakan untuk 
rnembina dCiean Viewer dan membahagikan dCiean Viewer kepada 3 bahagian utama. 
Bahagian pertama akan membenarkan pengguna membuat capaian pada 2 jenis 
pangkalan data berlainan format iaitu pangkalan data Microsoft Access dan SQL 
Server. Bahagian kedua akan memaparkan pangkalan data yang telah dicapai dalam 
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bentuk: jadual dengan menggunakan Komponen Microsoft DataGrid Control 6.0. 
Bahagian ketiga akan membentuk antaramuka yang membolehkan pengguna 
melaksanakam pertanyaan SQL pada pangkalan data yang dicapai. Microsoft Common 
Dialog Control 6. 0 digunakan untuk menghubungkan skrin dengan pangkalan data. 
Rajah 6.0: Antaramuka utama dCiean Viewer menunjukkan antaramuka utama bagi 
projek dClean Viewer. 
Rajah 6.0: Antaramuka Utama dCleanViewer 
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6.3 PENGATURCARAAN 
Meskipun Visual Basic memberikan satu rekabentuk antaramuka yang menarik. 
skrin tidak akan menjadi aktif tanpa pengaturcaraan. Pengaturcaraan merupakan suatu 
proses penterjemahan logik setiap spesifikasi aturcara yang telah disediakan semasa 
fasa rekabentuk sistem ke bentuk kod-kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan. 
Matlamat pengaturcaraan menggunakan Visual Basic ialah untuk menyediakan satu kod 
bebas yang akan diaktifkan apabila sesuatu event berlaku ( disesuaikan dengan sifat kod 
yang setiap objek miliki). Bagi setiap control (seperti butang, kotak teks) yang 
digunakan diatas skrin Visual Basic, kod tetap diperlukan untuk mengaktifkan objek. 
Contoh dalam dCleaoViewer, bagi satu butang yang dinamakan cmdCon_Click 
digunakan untuk dik.lik oleh pengguna bagi mernbuat capaian pada pangkalan data 
Microsoft Access atau SQL Server. Contoh kod aturcarannya adalah : 
Private Sub cmdCon _Click() 
On Error GoTo ErrHandler 
mnuDBType.Enabled = False 
Set objCon = New ADODB.Connection 
Set objRS = New ADODB.Recordset 
If AccessDbPath = "" Then 
GetCon 
, 
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sqlDatBase = "Master" 
GetRecordSet ("exec sp_databases") 
If objRS.State = adStateOpen Then 
While Not objRS.EOF = True 
LstDatBas.Addltem objRS.Fields(O) 
objRS.MoveNext 
Wend 
Endlf 
StatusBarl.Panels(4).Text = "Found:" & objRS.RecordCount & "Databases" 
Else 
sqlDatBase = AccessDbPath 
GetCon 
Set objRS = objCon.OpenSchema(adSchemaTables) 
While Not objRS.EOF 
If objRS!TABLE_ TYPE = "TABLE" Then lstTables.Addltem 
objRS !TABLE_ NAME 
objRS.MoveNext 
Wend 
Endff 
cmdCon.Enabled = False 
cmdTSql.Enabled = True 
cmdClose.Enabled = True 
mnuDBType.Enabled = False 
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IfbolAccess = True Then SSTabl.Tab = 1 
CheckConState 
ErrHandler: 
IfErr.Number <> 0 Then 
Call CentralErrhandler("cmdCon _Click") 
mnuDBType.Enabled = True 
cmdCiose.Enabled = True 
End If 
End Sub 
Pembangunan dCleao Viewer dimulakan dengan pengenalpastian 2 buah 
pangkalan data yang berkaitan tetapi berlainan format untuk digabung dan dibersihkan. 
Ianya diikuti dengan rekabentuk skrin menggunakan Visual Basic. Untuk 
menyempurnakan dCleao Viewer sebagai suatu aplikasi, pengkodan diperlukan untuk 
mengintegrasikan kedua-dua komponen ini. Proses pengaturcaraan ini mengambil masa 
hampir 3 bulan. 
Fasa pencapaian pada dua buah pangkalan data berlainan format dan fasa 
pembersihan gabungan dua buah pangkalan data merupakan fasa yang paling mencabar 
dan memerlukan teknik pengaturcaraan yang rumit. Pembangun sistem harus 
memastikan dCieao Viewer yang dibangunkan dapat membuat capaian daA. 
memaparkan dua buah pangkalan data sebelum digabungkan dalam format asa1 
disamping dapat memaparkan data-data yang telah dibersihkan dalam pangkalan data 
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SQL Server. Proses pembersihan adalah berdasarkan ralat atau data kotor yang wujud 
dalam pangkalan data-pangkalan data yang telah dikenalpasti. 
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7.0 PENGENALAN 
Pengujian sistem dilakukan adalah bertujuan untuk memastikan sistem yang 
dibangunkan dapat beroperasi dengan baik dan berkesan. Selain itu pengujian juga 
adalah bertujuan untuk memastikan keseluruhan babagian yang dibangunkan memenuhi 
skop dan keperluan yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengujian sistem 
membolehkan sebarang ralat dikenalpasti dan seterusnya dapat diatasi . Faktor yang 
lebih penting ialab kebolehpercayaan terhadap keupayaan sistem dapat ditingkatkan. 
Glen Myres [19] menyatakan tiga peraturan yang boleh dijadikan sebagai objektif 
pengujian, iaitu : 
1. Pengujian ialah proses melaksanakan aturcara dengan tujuan 
mengesan kesilapan. 
n. Kes pengujian yang baik ialah kes yang berdaya tinggi untuk 
mengesan kesilapan yang masib wujud. 
u1. Pengujian yang berjaya ialah pengujian yang dapat mengesan 
kesilapan yang masib wujud. 
Pengujian perlu direkabentuk untuk mengesan kesilapan yang berlainan jenis 
secara teratur, dengan menggunakan masa dan usaba paling minima Selain mengesan 
kesilapan, pengujian juga memberi gambaran bahawa sistem yang dibina berfungsi 
mengikut spesifikasi yang diberikan. Bagimanapun, jika pengujian tidak mengesan 
sebarang kesilapan, itu tidak membuktikan bahawa sistem adalah bebas dari kesilapan 
atau sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. 
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7.1 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Persekitaran pembangunan adalah memberi kesan kepada pembangunan 
sesebuah sistem. Dengan menggunakan perkakasan dan perisian yang bersesuaian 
membantu mempercepatkan proses pembangunan sistem. Di samping itu, penggunaan 
perisian terbaru yang lebih baik akan memudahkan proses pelaksanaan pembangunan 
sistem terutamanya dalam merekabentuk antaramuka dan seterusnya dapat 
mengintegrasikan antaramuka tersebut dengan pangkalan data-pangkalan data dari 
format yang berbeza. Peralatan perkakasan dan perisian yang digunakan untuk 
membangunkan dCiean Viewer ialah : 
Keperluan perkakasan 
• Komputer peribadi 
• Ruang ingatan 64 MB RAM 
• Pemproses Intel Pentium ill- kelajuan sekurangnya 500 mmx 
• Hard disk 10 GB 
• Monitor SVGAJVGA 
• Papan kekunci dan tetikus 
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Keperluan perisian 
• Microsoft Visual Basic 6.0 
• Microsoft Access 2000 
• Microsoft SQL Server 7.0 
• Sistem Pengendalian-Windows 2000 
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7.2 STRATEGI PENGUJIAN 
Strategi pengujian menghuraikan pendekatan bagaimana pengujian akan 
dilaksanakan. la merangkwni perancangan pengujian, rekabentuk pengujian dan 
penilaian hasil pengujian. Pengujian dCleao Viewer bermu1a secara kecilan, dimana 
setiap komponen akan diuji menggunakan teknik kotak hitam. 
Pengujian kotak hitam dikenali juga sebagai pengujian kelakuan perisian. Ia 
menguji ketepatan fungsi perisian berdasarkan spesiflkasi keperluan. Ia adalah 
pelengkap kepada pengujian kotak putih, dan dapat mengesan kesilapan dari jenis lain 
pula. Pengujian kotak hitam cuba mengesan kesilapan dari jenis : 
1. Fungsi yang tertinggal dan tidak betul. 
11. Kesalahan antaramuka. 
111 . Kesalahan struktur data atau capaian. 
tv. Kesalahan kelakuan dan kemampuan. 
v. Kesalahan pada rutin awalan dan akhiran. 
Dengan menggunakan kaedah pengujian kotak hitam, kes pengujian yang dijana 
akan dapat memenuhi kriteria berikut. 
1. Dapat mengurangkan bilangan pengujian tambahan. 
u. Dapat mengesan kehadiran atau ketiadaan sesuatu kesilapan. 
, 
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Seterusnya apabila komponen diintegrasikan menjadi satu sistem, pengujian 
integrasi akan dilaksanakan. Proses pengujian yang dijalankan perlu menggunakan 
suatu pendekatan yang teratur dan berstruktur. 
Oleh itu, strategi pengujian yang digunakan adalah meliputi dua peringkat 
utama, iaitu : 
1. Pengujian unit 
ii . Pengujian integrasi 
Pengujian dilakukan peringkat demi peringkat bagi memastikan sistem yang 
dibangunkan mudah untuk digunakan oleh pengguna. Pengujian amat penting dalam 
menentukan kesalahan-kesalahan ralat yang boleh memberikan masalah kepada 
perlaksanaan sistem yang telah dibangunkan. Pengujian yang dilakukan adalah meliputi 
fungsian-fungsian yang ada pada dClean Viewer. 
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7.2.1 PENGUJIAN UNIT 
Pengujian unit lebih menurnpukan kepada pengujian terhadap rekabentuk unit 
terkecil aturcara. dCiean Viewer terbahagi kepada 3 bahagian utama, yang mana setiap 
bahagian adalah satu koleksi komponen-komponen sating berkait antara satu komponen 
dengan komponen yang lain. 
Pengujian dijalankan terlebih dahulu bagi memastikan komponen yang dibina 
adalah memenuhi keperluan pengguna serta memastikan tidak berlaku sebarang raJat 
semasa sistem dijalankan. Langkah pertama dalam pengujian unit adalah memeriksa 
kod program melalui bacaan bagi mengesan kesalahan algorit:ma dan sintaks. Ianya 
diikuti dengan membandingkan kod dengan spesifikasi dan rekabentuk untuk 
memastikan semua kes yang berkaitan dipertimbangkan. Seterusnya, butang run pada 
Visual Basic d.ilaksanakan bagi rnelihat perlaksanaan fungsi pada sistem dan mengesan 
ralat-ralat yang wujud pada sistem. 
Pengujian unit tertumpu kepada 3 bahagian utama pada dCieanViewer. 
Pengujian unit terbahagi kepada tiga iaitu : 
t. Penguj ian 1 - Capaian pada pangkalan data 
n. Pengujian 2 - Pemaparan pangkalan data yang 
dicapai dan basil akhir pangkalan data yang telah 
dibersihkan. 
ttl. Pengujian 3 - Pelaksanaan Bahasa Pertanyaan Berstruktur (SQL) 
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Contoh Kes Pengujian Unit 
Pengujian 2 melibatkan bahagian pembersihan data dalam dCieanViewer yang akan 
melakukan proses pembersihan dan gabungan pangkalan data berdasarkan 2 buah 
pangkalan data yang telah dikenalpasti atau ditetapkan. Pengujian unit dilakukan bagi 
memastikan dCiean Viewer bempaya untuk menggabung dan membersihkan data-data 
dari 2 buah pangkalan data yang telah dikenalpasti. 
Langkah Prosedur pengujian Output yang dijangkakan Analisis basil pengujian 
1 Membuat capaian Pemaparan data yang Satu jadual baru yang 
pada pangkalan telah digabung dan mengandungi data-data 
data yang akan dibersihkan dalam bentuk yang telah digabWlg dan 
dibersihkan jadual dibersihkan betjaya 
dibentuk dan di paparkan 
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7.2.2 PENGUJIAN INTEGRASI 
Pengujian Integrasi yang dijalankan pada dCieaoViewer merupakan teknik 
sistematik dalam pembinaan struktur program dan dalam pada masa yang sama ujian 
dilakukan bagi mengenalpasti ralat yang berkaita.n dengan antaramuka Pengujian 
Integrasi Atas-Bawah di jalankan pada dCieao Viewer, yang mana ianya memberikan 
pendekata.n untuk membina struktur program. Modul-moduJ di integrasikan dengan 
bergerak kebawah melalui hirarki kawalan, bermula dengan modul kawalan utama 
(program utama). Sub modul-sub modul bagi modul utama akan digabungkan ke dalam 
struktur mengunakan dept-firt manner[19]. 
Dengan merujuk Rajah 7.0: Integrasi Depth-First akan mengintegrasikan 
semua komponen pada laluan kawalan major pada aplikasi-karakteristik spesifik. 
Sebagai contoh, pemilihan laluan sebelah kanan, komponen Ml, M2, M5, M6, M7, M8, 
M9, MlO, Mil akan di integrasikan terlebih dahulu bagi menguji fungsian keseluruhan 
bagi M2. Kemudian diikuti dengan pengujian melalui laluan tengah dan kiri. 
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Ml) M14 
Rajah 7.0: Integrasi Depth-First 
Petunjuk: 
M 1 - Pilih pangkalan data 
M2 - Capaian pada pangkalan data Microsoft Access 
M3 - Capaian pada pangkalan data SQL Server 
M4 - Capaian pangkalan SQL Server menggunakan NT domain ak:aun atau 
sebaliknya 
M5 - Buka dan papar pangkalan data Microsoft Access 
M6 - Baca I edit pangkalan data Microsoft Access 
M7 - Pertanyaan SQL 
M8 - Simpan pertanyaan SQL 
M9 - Buka pertanyaan SQL 
M 10- Padamkan pertanyaan SQL 
Mll- Tutup pangkalan data Microsoft Access yang dicapai 
M12- Keluar dari sistem 
M13- Buka dan papar pangkalan data SQL Server 
Ml4- Bersihkan data 
Ml5- Baca I edit pangkalan data SQL Server 
M16- Tutup pangkalan data SQL Server yang dicapai 
, 
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7.3 RUMUSAN 
Dalam membangunkan dCleaoViewer, peringkat peogujian program 
merupakan peringkat yang penting dan tidak boleh diabaikan. Pengujian dilakukan 
untu.k mengesan sebarang ralat atau kesalahan pada peogaturcaraan pada program. 
Teknik pengujian yang digunakan adalah teknik pengujian kotak hitam dan 
strategi yang digunakan untuk menguji dCieaoViewer adalah pengujian unit dan 
pengujian integrasi. Objektif pengujian ini adalah untuk memastikan kod-kod 
pengaturcaraan yang diimplementasikan pada rekabentuk adaJah secukupnya dan bebas 
dari ralat. 
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8.0 KEPUTUSAN YANG DIPEROLEID 
dCiean Viewer yang dihasilkan adalah berasaskan dan berpandukan 
kepada skop dan objektif yang telah ditetapkan. Antara ciri-ciri yang dimiliki 
oleh dCiean Viewer ini ialah : 
i. Melakukan Pembersihan 2 Buah Pangkalan Data Berkaitan 
Proses pembersihan yang dijalankan oleh dCiean Viewer melibatkan 
penyelarasan data yang tidak konsisten. dCiean Viewer memaparkan 
basil data bersih yang diperolehi dari penyatuan dua buah pangkalan data 
yang telah ditetapkan. Proses pembersihan dijalankan pada pangkalan 
data SQL Server. 
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Contob Pembersiban Data 
Sumber 1 (Jadual CAWANGAN_BANK) 
OPEN 
Rajah 8.0: 
Sumber 2(Jadual CAW ANGAN) 
1482654 oW 
~-F-~------,:---:---'-------i!~8S2562.= 58 -
1785568.55 
996564.36 
Sumber 1 
!725564.93 
JCiho""!BhafU ---~ ~.22 
lpoh 682456:.:;.25;:::.- ---1 
.KUartan 66'758956 
i Shah A1am J894567. :25 
=------;-:T-aopong-- I 652168.47 
Rajah 8.1: Sumber 2 
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Penyepaduan sasaran dengan data bersih (CAW ANGANCLEAN) 
AKAUN 
AKAUN_PELANGGAN 
CA'WANGAN 
CA'WANGAN BANK 
JMAKL_PELANGGAN 
IPELANGGAN 
OPEN 
Rajah 8.3: 
READ 
Jadual Yang Mengaodungi Data Bersill 
Pada tahap skima, terdapat konflik nama [ sinonim No_Caw(Surnber 1) dan NoCaw 
(Sumber 2)]. Terdapat juga pertindanan perwakilan pada data bagi sumber 1 dan 
surnber 2. Contohnya 
Sumber l 
No Caw Ban dar 
001 Kuala Lumpur ' 
Sumber2 
NoCaw Ban dar 
' 
001 Kuala Lumpur . 
, 
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Setelah data digabung dan dibersihkan konflik penamaan entiti tetah diatasi dengan 
menyelaraskannya kepada NoCaw Selain itu, perwakilan bagi NoCaw juga diberi nilai 
perwakilan semula bagi mengelakkan pertindanan perwakilan. Pada status bar juga 
boleh dihhat jumlah set rekod bagi jadual bersih adalah hasil dari penyepaduan set 
rekod dari kedua sumber. 
ii. Membenarkao capaian pada 2 buah pangkalan data berlainan 
format. 
dCieaoViewer membolehkan pengguna membuat capa1an pada 
pangkalan data Microsoft Acces dan pangkalan data SQL Server. lni 
adalah bagi membolehkan pengguna melihat pangkalan data yang akan 
digabung dan dibersihkan dalam fonnat asal. 
iii. Pertanyaan SQL 
Apabila pengguna telah membuat capaian pada pangkalan data, 
pengguna boleh melaksanakan pertanyaan SQL pada pangkalan data 
yang dicapai. Selain itu, pengguna juga boleh membuat pertanyaan SQL 
pada pangkalan data yang telah dibersihkan. Pertanyaan SQL ini turut 
membenarkan pengguna mengubah suai pangkalan data yang dicapai 
dengan menghapuskan a tau menambah jadual pada pangkalan data yang 
telah dicapai. 
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iv. Pengeditan pada pangkalan data 
dCiean Viewer juga membenarkan pengguna untuk membuat pengeditan 
pada pangkalan data yang dicapai. 
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iv. Pengeditan pada pangkalan data 
dCiean Viewer juga membenarkan pengguna untuk membuat pengeditan 
pada pangkalan data yang dicapai. 
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8.1 KELEBIHAN SISTEM 
dCiean Viewer ini dapat memberi kelebihan kepada pengguna, antaranya : 
i. Antaramuka yang konsisten dan mudab. 
Rekabentuk antaramuka ynag dibangunkan adalah sistematik dan teratur 
bagi memudahkan pengguna mengunakan sistem ini Ciri-ciri 
antaramuka yang baik yang dipelajari dan di analisis dari kuliah, buku 
dan sumber maklumat yang lain diimplimentasikan bagi mewujudkan 
suatu antara muka yang mudah untuk difahami oleh pengguna. 
ii. Membenarkan capaian pada dua jenis pangkalan data yang 
berlainan format dalam satu antaramuka. 
dCieanViewer membenarkan pengguna membuat capatan pada 
pangkalan data Microsoft Access dan SQL Server. Ini adalah bagi 
membenarkan pangguna melihat dan membuat capaian pada pangkalan 
data yang diintegrasikan dalam format yang asal. 
, 
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iii. Capaian yang mudah 
dCiean Viewer membenarkan pengguna melakukan proses pembersihan 
data pada pangkalan data yang telah ditetapkan tanpa perlu membuka 
pangkalan data tersebut dalam format asal. Selain itu, pengguna juga 
tidak perlu membu.ka banyak aplikasi bagi membuat capaian pada 
pangkalan data Microsoft Acces dan SQL Server kerana dCieanViewer 
membenarkan capaian pada pangkalan data-pangkalan data tersebut. 
dCleanViewer juga membenarkan pengguna untuk mengubahsuai data 
pada pangkalan data yang dicapainya. 
iv. Membenarkan pertanyaan SQL pada pangkalan data yang dicapai. 
Ciri atau fungsi tambahan yang di wujudkan pada dCleanViewer ini 
membenarkan pengguna membuat pertanyaan menggunakan sintaks 
SQL. Oleh kerana pengguna sasaran merupakan mereka yang 
berpengetahuan dalam pengurusan pangkalan data, maka ianya 
memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat daripada 
pangkalan data yang dicapru selain dapat membuat capaian pada data 
yang telah dibersihkan. 
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v. Masa capaian pada pangkalan data, pembersihan pangkalan data 
dan pelaksanaan pertanyaan SQL yang pantas 
Pengguna boleh membuat capaian pada pangkalan data,capaian pada 
pembersihan data dan perlak:sanaan pertanyaan SQL dalam tempoh masa 
yang pantas. Masa maklurnbalas yang diberi adalah diantara 2-3 saat. 
8.2 Kelemahan Sistem 
Terdapat beberapa kelemahan yang dikenalpasti, antara kelemahan 
tersebut ialah : 
1. Pembersihan data pada pangkalan data yang terhad 
Pembersihan pangkalan data dari sumber yang pelbagai hanya dapat 
dilakukan pada pangkalan data yang telah ditetapkan. dCieanViewer tidak 
dapat melakukan proses pembersihan data bagi penyatuan pangkalan data 
yang berlainan atau menghadapi masalah data kotor yang berbeza. 
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ii. Langkab pembersiban pada pangkalan data yang digabungkan tidak 
ditunjukkan. 
Pengguna hanya akan melihat hasil a.khir data yang telah dibersihkan. 
Langkah-langkah pembersihan pangkalan data tidak ditunjukkan kepada 
pengguna. 
iii. Capaian pada SQL Server berjenis local 
Pengguna hanya boleh membuat capaian pada pangkaLan data SQL Server 
beijenis local sahaja. dClean Viewer tidak menyediakan satu fungsian 
yang membolehkan pengguna membuat capaian pada pangkalan data SQL 
Server beijenis remote. 
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8.3 MASALAB DAN PENYELESAIAN 
Sepanjang membangunkan dClean Viewer ini terdapat beberapa masalab yang 
dihadapi. Antara masalah yang dihadapi ialah : 
i. Keselarasan dan kestabilan perisian yang dipilih 
Semasa proses awal pembangunan dClean. perisian Microsoft Server 7.0 
yang digunakan kurang sepadan atau sesuai dengan sistem pengendalian 
yang digunakan iaitu Windows 98. Oleh itu. sistem pengendalian yang 
digunakan kemudiannya ditukarkan kepada Windows 2000. 
n. Kepakaran pada bahasa pengaturcaraan yang digunakan 
Visual Basic telah digunakan sebagai perisian yang digunakan bagi 
membentuk antaramuka pada sistem. Kurangnya pendedahan dan 
penguasaan pembangun sistem menggunakan perisian ini menyukarkan 
sedikit proses pembangunan dCieanViewer. Rujukan dilakukan pada 
buku-buku. halaman web-halaman web. forum-forum perbincangan pada 
intenet yang melibatkan bahasa pengaturcaraan tersebut. dan perbincangan 
dengan rakan-rakan yang berpengalaman dilakukan bagi menambah 
pengetahuan dan kemahiran pada bahasa pengaturcaraan yang dipilih. 
, 
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iii. Kekuraogan sumber rujukan 
Memandang.kan pembangunan sistem pembersiban data pada gudang data 
merupakan sesuatu yang masih baru, maka sumber ruj ukan agak sukar 
diperolehi. Malah masih banyak pihak yang tidak berkeyakinan terhadap 
pembangunan sistem sebegini, kebanyakan sistem pembersihan data yang 
wujud menghadkan jenis pangkalan data yang boleh dibersihkan. Selain 
itu, pembangunan sistem seperti ini memerlukan kepakaran dan 
pengalaman yang lebih meluas dalarn penyelengaraan pangkalan data-
pangkalan data. 
iv. Kuraog peodedabao teotaog peoggunaao SQL Server 7.0 
Pembangunan dCiean Viewer merupakan pengalaman pertama dan 
pendedahan pertarna pembangun sistem kepada perisian SQL Server 7.0. 
Oleh itu, inisiatif bagi mempelajari tentang penggunaan perisian tersebut 
dilakukan berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada buku ruju.kan 
dan melalui perbincangan dengan rakan-rakan yang berpengalaman. 
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8.4 CADANGAN SISTEM 
Melalui pemerhatian, kajian literasi dan pengalaman terhadap pembangunan 
sistem yang di implimentasikan , beberapa cadangan dapat diberikan bagi 
meningkatkan lagi tahap kebolehgunaan sistem yang telah dibangunkan. 
Antaranya ialah : 
i. Menunjukkan langkab pembersiban pangkalan data 
dCieaoViewer melibat pembersihan 2 buab pangka1an data yang telah 
ditetapkan. Ianya akan memaparkan data-data yang bersih da1am bentuk 
jadual kepada pengguna. Adalah dicadangkan pada masa hadapan, 
dCleaoViewer dapat menunjukkan langkah-langkah pembersihan kepada 
pengguna. 
u. Melakukan proses penukaran format pangkalan data dalam sistem 
yang dibangunkan. 
Pada ketika ini, pangkalan data yang menggunakan perisian Microsoft 
Acces perlu di ' import" secara manual terlebih dahulu kedalam Micrososft 
SQL Server sebelum proses pernbersihan rnenggunakan sistem yang 
dibangunkan dijalankan. Adalah dicadangkan pada masa akan datang 
dCiean Viewer dapat diperbaiki dengan rnenambahkan fungsi penukaran 
fonnat pangkalan data yang akan digabung dan dibersibkan. 
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iii. Pembersihao paogkalao data secara lebih meluas 
Sebagai pennulaan, dClean Viewer melakukan pembersihan pangkalan 
data pada pangkalan data-pangkalan data yang telah ditetapkan. 
Dicadangkan dCiean Viewer dapat diperbai]cj dengan membolehkan 
proses penyatuan dan pembers1han pangkalan data dapat dilakukan pada-
pada mana-mana pangkalan data yang saling berkait untuk digabungkan 
dan diselaraskan. 
iv. Kepelbagaian teknik pembersihan 
Masalah data kotor yang wujud dari sumber yang pelbagai meliputi bukan 
sahaja pada data yang tidak konsisten, malah ianya turut melibatkan 
kehilangan data, data hingar dan sebagainya. Oeh itu, peluasan pada teknik 
pembersihan perlu dilakukan bagi membolehkan proses pembersihan data 
yang lebih efisyen dapat dilaksanakan. 
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8.5 KESIMPULAN 
dCleanViewer merupakan suatu usaha pennulaan dalam menghasilkan 
suatu perisian pembersihan pangkalan data yang ctiintegrasikan. Sebagai 
permulaan, dClean Viewer boleh membersihkan 2 buah pangkalan data yang 
saling berkait dalam format yang berbeza. Selain itu, ianya membenarkan 
pengguna membuat capaian pada pangkalan data Microsoft Access dan 
pangkalan data SQL Server. dCleao Viewer juga membenarkan pengguna 
melaksanakan pertanyaan SQL pada pangkalan data yang telah dicapai. Ianya 
merupakan satu usaha dalam menghasilkan suatu perisian pembersihan data dan 
ianya boleb menjadi titik tolak permulaan kepada pembangun sistem ini untuk 
mengbasilkan suatu sistem pembersihan data yang lebih baik, yang mana ianya 
tidak lagi menggunakan hard coding untuk melakukan proses pembersihan data. 
Walaupun dCieanViewer d.tbangunkan mengikut garis panduan skop yang telah 
ditetapkan, adalah penting bagi penganalisa data yang akan datang agar dapat 
setkan parameter yang lebib pelbagai dan seterusnya dapat membenarkan suatu 
aturcara yang lebih kompleks dibasilkan bagi mewujudkan suatu sistem atau 
perisian pembersihan data yang lebih efektif dan efisyen. 
Didapati, kajian yang mendalam atau pembangunan tentang peralatan 
atau perisian yang membolehkan pembersihan data pada gudang data dengan 
teknik yang pelbagai di negara kita adalah kurang berbanding negara luar. Oleh 
itu, dengan adanya inisiatif latihan ilmiah yang telah dijalankan, diharapkan 
sedikit sebanyak dapat memberikan suatu anjakan paradigma terutamanya 
, 
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kepada golongan pelajar dalam membangunkan suatu sistem yang kurang 
meluas implimentasinya (pembangunannya) tetapi amat penting penghasilan dan 
penggunaannya. Diharapkan pada masa akan datang lebih banyak sistem 
pembersihan data pada pangkalan data atau gudang data dapat dibangunkan. 
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